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Les analyses présentées dans ce livre reposent en grande partie sur une biblio-
graphie de Charlotte Guillard, second volume de notre thèse de doctorat. Sur 
le modèle du « grand Renouard », cette bibliographie donne la transcription 
détaillée des pages de titre (en quasi fac-similé), le détail du contenu intellectuel 
de chaque volume, l’identification des matériels typographiques et la localisa-
tion des exemplaires repérés. Nous en donnons ci-dessous un abrégé limité aux 
informations essentielles. Les notices hors numérotation précédées d’un [♣] 
signalent des renvois ; celles précédées d’un [¶] signalent des désattributions.
1537
1. [Corpus juris civilis – Pandectae] Justinianus. Pandectarum seu Digestorum juris 
ciuilis tomus primus[-tertius]. – Paris, Claude Chevallon et Charlotte Guillard pour eux-
mêmes, 1537-1538 [= 1534]. – in-folio.
Éd. et comment. Gilles Perrin. – Aut. second. Andrea Alciati, Pierre Rebuffi.
3 tomes : 
– Tome I : [46], 1-454 f. ; – sign. aa-ee8 ff 6 a-z8 A-Z8 AA-KK8 LL6. 
– Tome II : [22], 1-432 f. ; – sign. aa-bb8 cc6 a-z8 A-Z8 AA-HH8.
– Tome III : [23], [1 bl.], 1-406 f. ; – sign. aa-cc8 a-z8 A-Z8 AA-DD8 EE6.
Réémission de l’édition imprimée par Chevallon en 1533-1535 (avec un colophon daté 
1534 au feuillet 400ro du tome III). On ajoute toutefois, à la fin du Digestum novum, la 
« Declaratio arboris exceptionum » de Pierre Rebuffi et son épître à Laurent Allemand, 
abbé de Saint-Sernin de Toulouse, qui porte un nouveau colophon à la date de 1537.
Adams, J-554 et J-555. – Inventaire chronologique (1537, nos 458 et 460 ; 1538, nos 820 et 815). – Spangen-
berg, Einleitung, no 165a-c. – USTC 185998, 185992 et 185840.
2. Dionysius Carthusianus. In omnes Beati Pauli Epistolas Commentaria. – Paris, 
Jean Loys pour Jean Foucher, Charlotte Guillard, Jean II Petit et Jean de Roigny, 1537. 
– in-folio.
Éd. Dirk Loër.
[4], I-CXXX f. ; – sign. ã4 a-x6 y4.
Édition conçue pour être reliée avec les commentaires du même auteur sur les Épîtres 
canoniques, les Actes des Apôtres, l’Apocalypse et les Hymnes ecclésiastiques, publiés 
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quelques semaines plus tôt, ce qui explique l’annonce au titre d’Enarrationes qui ne figurent pas à propre-
ment parler dans cette édition. Le texte de ces deux publications suit celui donné en 1533 à Cologne par 
Peter Quentel (VD16 : ZV 4592 et ZV 4593).
Adams, D-594. – Inventaire chronologique (1537, no 476). – Chaix, La Chartreuse de Cologne, t. II : « Bibliographie », 
no 22/6. – Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, fascicule « Jean Loys », 1995, IL 18. – USTC 147269.
3. Eck, Johann Maior von. Homiliarum adversus quoscunque nostri temporis haereticos. – Paris, Jean Loys 
pour lui-même, Ambroise Girault, Charlotte Guillard, Poncet Le Preux, Jean II Petit, Jean de Roigny ; 
1537-1538. – in-8o.
Trad. Johann Menzinger.
4 tomes : 
– Tome I : [8], 1-308 f. ; – sign. A8 aa-zz8 AA-PP8 QQ4.
– Tome II : [8], [1] 2-342, [2] f. ; – sign. ã8 a-z8 A-V8.
– Tome III : [8], 1-460 f. ;– sign. a8 aaa-zzz8 AAA-ZZZ8 AAAA-LLLL8 MMMM4.
– Tome IV : [7], 8-252 f. ; – sign. aaaa-zzzz8 AAAA-HHHH8 IIII4.
Suit probablement le texte de la deuxième édition latine des Homélies imprimée à Cologne en 1537 (VD16 : 
E 295) dont elle reproduit les pièces liminaires. 
Adams, E-54. – Inventaire chronologique (1538, no 848). – Pellechet, « Guillaud », no 139. – Renouard, Imprimeurs et 
libraires parisiens, fascicule « Jean Loys », 1995, IL-38. – USTC 208076. 
1538
4. Agricola (dit Rudolf Huysman). De Inventione dialectica libri tres. – Paris, François Gryphius pour 
lui-même et Charlotte Guillard, 1538. – in-4o.
Éd. et comment. Johann Matthias Phrissemius. – Limin. Ermolao Barbaro.
[12], 1-228, [6] f. ; – sign. a-z8 A-G8 H6.
Suit probablement l’édition donnée à Cologne par Hero Fuchs en 1523 (d’après la date de la dédicace à 
Matthias Wagner). 
Huisman, Agricola, no 39. – Inventaire chronologique (1538, no 698). – Peach, Versailles, no 9. – USTC 185924.
5. Augustinus (S.). De consensu Evangelistarum libri quatuor. – Paris, Charlotte Guillard, 1538. – in-8o. 
[312] f. ; – sign. A-Z8 AA-QQ8.
Ce texte figurait au quatrième volume de l’édition des Opera Augustini publiées par Chevallon en 1531.
Inventaire chronologique (1538, no 724). – USTC 147370.
6. [Corpus juris canonici et juris civilis – Usuels] Enchiridion Titulorum. – Paris, Charlotte Guillard, 1538. 
– in-16.
[1], 2-140 f. ; – sign. A-R8 S4.
Complément à l’édition du Corpus juris civilis et canonici publiée la même année par Charlotte Guillard. Il 
est destiné à être relié à la fin des Institutes de Justinien. Claude Chevallon en avait donné une édition en 
1532 (USTC 187041 ; absent à l’Inventaire chronologique). À notre connaissance, l’exemplaire de Grenoble 
est un unicum.
Contrairement à ce qu’indique l’Inventaire chronologique, l’édition n’est pas partagée avec Gervais Che-
vallon, qui publie une version concurrente du même texte la même année. 
Inventaire chronologique (1538, no 812). – USTC 185991.
7. [Corpus juris canonici et civilis – Usuels] Jodocus Erfordensis. Vocabularius utriusque iuris. – Paris, 
Charlotte Guillard, 1538. – in-8o.
Aut. second. Alberico da Rosate.
[1], 2-262 f. ; – sign. a-z8 A-G8 H6 I-K8.
Adams, V-991. – Peach, Versailles, no 922. – Inventaire chronologique (1538, no 948). – USTC 182276.
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8. [Corpus juris canonici – Decretum] Gratianus. Decretum. – Paris, Charlotte Guillard [sans Gervais 
Chevallon ?], 1538. – in-8o.
Éd. Jean Chappuis (?).
[24], 1-552 f. ; – sign. A-C8 a-z8 A-N8 aa-zz8 AA-KK8.
Inventaire chronologique (1538, no 813). – USTC 147396.
♣ [Corpus juris civilis – Pandectae] Justinianus. Digestorum seu Pandectarum iuris ciuilis. Tomus secun-
dus. – Paris, Charlotte Guillard, 1537-1538. – in-folio. 
→ Voir supra, 1537, no 1.
9. [Corpus juris civilis – Institutiones] Justinianus. Institutionum sive elementorum… libri quatuor. 
– Paris, Charlotte Guillard, 1538. – in-16. 
Éd. Gregor Meltzer, dit Haloander.
[1], 2-248, [4] f. (collation incertaine).
Inventaire chronologique (1538, no 819). – USTC 185997.
♣ [Corpus juris civilis – Pandectae] Justinianus. Pandectarum seu Digestorum iuris ciuilis. Tomus primus. 
– Paris, Charlotte Guillard, 1537-1538. – in-folio. 
→ Voir supra, 1537, no 1.
10. [Corpus juris civilis – Authenticorum liber] Justinianus. Volumen legum. – Paris, Charlotte Guillard, 
1538. – in-folio.
Éd. Gilles Perrin (?). – Aut. second. : Pierre Rebuffi. 
64, 104, 38, [4 ?] f. ; – sign. †8 a-h8 A-N8 AA4 BB-EE8 FF6.
Peut-être une nouvelle émission de l’édition donnée par Claude Chevallon en 1536. L’exemplaire de Cam-
bridge, Sidney Sussex College, semble être un unicum.
Adams, J-671. – Inventaire chronologique (1538, no 821). – Spangenberg, Einleitung, no 165e. – USTC 185999.
♣ Eck, Johannes. Homiliarum adversus quoscunque nostri temporis haereticos. – Paris, Jean Loys pour 
lui-même, Ambroise Girault, Charlotte Guillard, Poncet Le Preux, Jean Petit, Jean de Roigny, 1537-1538. 
– in-8o. 
→ Voir supra, 1537, no 3.
11. Galenus, Claudius. De sanitate tuenda libri sex. – Paris, Charlotte Guillard, 1538 [juin]. – in-8o.
Trad. Thomas Linacre. – Index. Antoine Leblanc.
[16], 1-95, [1] f. ; – sign. *8 **8 a-m8.
Réimpression de l’édition donnée par Chevallon en 1526, avec la même épître dédicatoire à Henri VIII que 
dans l’édition princeps (1517) mais sans l’épître d’Antoine Leblanc à Pierre Lizet.
Bird, no 1012. – Durling, Census, no 1538-21. – Inventaire chronologique (1538, no 889). – USTC 147385.
12. Galenus, Claudius. Methodi medendi, id est de morbis curandis libri quatuordecim. – Paris, Charlotte 
Guillard, 1538. – in-8o.
Trad. Thomas Linacre. – Éd. Martin Gregoire. – Limin. Janus Lascaris, Guillaume Budé.
[64], 1-228 f. ; – sign. aa-hh8 a-z8 A-E8 F4.
La traduction de la Méthode thérapeutique par Thomas Linacre, révisée par Guillaume Budé, avait été 
imprimée Paris en 1519 par Didier Maheu ; Claude Chevallon l’avait réimprimée en 1526. Cette édition 
proposée par Charlotte Guillard en présente une version revue et corrigée à partir de l’original grec par le 
médecin Martin Grégoire.
Durling, Census, no 1538-20. – Inventaire chronologique (1538, no 891). – Peach, Poitiers, no 790. – USTC 147467.
13. Galenus, Claudius. Le quatorziesme liure de la Methode therapeutique. – Paris, s.n. [Charlotte Guillard], 
s.d. [1538 ?]. – in-8o. 
Trad. Jean Canape.
24 f. ; – sign. A-C8. 
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Édition non datée, portant l’adresse et la marque du Soleil d’Or. L’exemplaire de Manchester, John Ryland 
university Library, semble être un unicum.
Durling, Chronological Census of Renaissance Editions and Translations of Galen, no 1539-4. – Inventaire chronologique, 1538, 
no 892. – USTC 37951.
14. Jérôme, Jacques. Feste Conciones. Eiusdem Edyllia. – Paris, Charlotte Guillard, 1538. – in-4o.
Limin. Nicolas Chappusot.
[10], 1-138, [38] f. ; – sign. A4 B2 C4 a-z4 A-X4.
Inventaire chronologique (1538, no 935). – USTC 182245.
¶ Isidorus Hispalensis (S.). De summo bono lib. III… iam primum… fidelissime repurgati. – Paris, Jean 
Loys pour lui-même et Jean de Roigny, 1538. – in-16.
Éd. Jean Aleaume. 
[4] 1-102 (i.e. 104) ; – sign. : A8 a4 b-n8. 
Nous ne connaissons aucun exemplaire au nom de Guillard. 
Adams, I-202. – Inventaire chronologique, 1538, no 943. – Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, fascicule « Jean Loys », 
1995, IL 41.
15. Justinus (S.). Admonitorius gentium liber. – Paris, [Jean Loys pour ?] Charlotte Guillard, 1538. – in-4o. 
Trad. Giovanni Pico della Mirandola. –  Éd.  Jacques Thouzat ou  Jacques Bogard  (?). –  Aut. sec. 
Hieronymus (S.).
[24] f. ; – sign. A-F4.
Reprise du texte de Justin dans la traduction de Pic de la Mirandole, parue précédemment à Stras-
bourg (1507), Lyon (1508) et Bâle (1528). La vie de Justin par saint Jérôme est extraite du De Viris Illustribus.
Inventaire chronologique (1538, no 1011). – USTC 147457.
16. Pacianus (S.). [Opera omnia :] Paraenesis ad Poenitentiam. De Baptismo. Epistolae ad Sympronianum. 
Tractatus adversus Novatianos. – Paris, Charlotte Guillard, 1538. – in-4o.
Éd. Jean Du Tillet, Godefroy Tilmann. – Limin. Jacques Bogard. 
30 f. ; – sign. A-F4 G6.
Édition princeps.
Inventaire chronologique (1538, no 1011). – USTC 186075. – A. Anglada Anfruns, « La editio princeps de las obras de 
Paciano de Barcelona  », in Miscellania Sanchis Guarner, t.  II, (Quaderns de Filologia), Valencia, 1984, p. 17-22. – 
C. Granado, « Introduction », dans Pacien, Écrits, Paris, Cerf, 1995.
17. Pachymeres, Georges. Paraphrasis in decem epistolas B. Dionysii Areopagitae. –  Paris, Charlotte 
Guillard, 1538. – in-4o.
Trad. Godefroy Tilmann. – Postface. Jean Hucher. – Nom associé. Jean de Gagny.
[104], 1-107, [1] p. ; – sign. a-n4 A-M4 N6.
Première édition. La princeps grecque ne paraîtra qu’en 1561 chez Guillaume Morel. 
Adams, D-533. – Inventaire chronologique (1538, no 1010). – Roudaut, Tyard, no 271. – USTC 147488.
18. Plet, Nicolas. Compendium de victus ratione. – Paris, Charlotte Guillard, 1538. – in-8o. 
[2], 1-26 f. ; – sign. [ ]2 A-C8 D2.
Première édition de ce manuel, qui sera rapidement remis sous presse (voir infra no 29).
Bird, no 1895. – Inventaire chronologique (1538, no 1026). – USTC 147361.
19. Proclus. Ad venerabiles et sanctos Episcopos, presbyteros, archimandritas per Armeniam liber. – Paris, 
[Jean Loys pour ?] Charlotte Guillard, 1538. – in-4o.
Trad. Dionysius Exiguus. – Éd. Jacques Thouzat ou Jacques Bogard (?).
[10] f. ; – sign. A4 B6. 
Inventaire chronologique (1538, no 1039). – USTC 186084.
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20. Tommasso d’Aquino. Enarrationes Euangeliorum dominicalium et quadragesimalium. – Paris, Jean 
Loys pour lui-même, Ambroise Girault, Charlotte Guillard et Jean II Petit, 1538 [mai]. – in-8o.
Limin. Johann Gymnich.
[1-6], 7-195 (= 203), [1] f. ; – sign. a-z8 A-B8 C4. 
Suit l’édition de Cologne (Johann Gymnich, 1535), avec la même épître de l’imprimeur au lecteur.
Inventaire chronologique (1538, no 1092). – Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, fascicule « Jean Loys », 1995, 
IL 49. – USTC 209447.
1539
21. Alessandri, Alessandro. Genialium dierum libri sex. – Paris, Charlotte Guillard pour elle-même et Jean 
de Roigny, 1539. – in-folio. 
Éd. Geert Morrhe. – Limin. Joachim Polites, Geert Morrhe. 
[14], 1-175, [1] f. ; – sign. α8 β6 a-y8.
Reprise de l’édition donnée en 1532 par Geert Morrhe et Jean Du Pré, avec les mêmes pièces liminaires 
dans un ordre différent.
Inventaire chronologique (1539, no 1132). – Peach, Versailles, no 26. – Adams, A-719. – USTC 147628.
22. Caietano, Tommaso de Vio. De peccatis summula. – Paris, Charlotte Guillard, 1539. – in-8o. 
[4], 1-208 f. ; – sign. aa4 b-z8 A-D8.
Fréquemment relié à la suite des Jentacula novi testamenti (voir numéro suivant).
Inventaire chronologique (1539, no 1531). – USTC 186284.
23. Caietano, Tommaso de Vio. Sexagintaquatuor notabilium sententiarum Noui Testamenti literalis expo-
sitio. – Paris, Charlotte Guillard, 1539. – in-8o. 
[1], 2-88 f. ; – sign. a-l8.
Réimpression conjointe des Jentacula Novi Testamenti (ce numéro) et de la Summula de peccatis (numéro 
précédent).
Inventaire chronologique (1539, no 1532). – USTC 186285.
¶ Dionysius Carthusianus. In omnes Beati Pauli Epistolas Commentaria.  –  Paris, Jean Loys pour 
Ambroise Girault, Maurice de La Porte, Poncet Le Preux, Jean Macé, Jean Petit et Pierre Regnault [et 
Charlotte Guillard ?], 1539. – in-folio. 
Philippe Renouard associe (abusivement, semble-t-il) cette édition à Charlotte Guillard. Nous ne connais-
sons aucun exemplaire à son nom.
Chaix, La Chartreuse de Cologne, t. II, « Bibliographie », no 22/8. – Inventaire chronologique (1539, no 1279). – Renouard, 
Imprimeurs et libraires parisiens, fascicule « Jean Loys », 1995, IL 72. – USTC 147646.
24. Dionysius Carthusianus. In Psalmos omnes Davidicos. – Paris, Jean Loys pour Ambroise Girault, 
Charlotte Guillard, Jean II Petit et Jean de Roigny, 1539. – in-folio. 
Éd. et limin. Dirk Loër.
[12], 1-327, [1] f. ; – sign. (a)-(b)6 a-z8 A-S8.
Suit l’édition donnée à Cologne par Peter Quentel en 1534.
Chaix, La Chartreuse de Cologne, t. II, « Bibliographie », no 15/3. – Inventaire chronologique (1539, no1279). – Renouard, 
Imprimeurs et libraires parisiens, fascicule « Jean Loys », 1995, IL 69. – USTC 147646.
25. Dionysius Carthusianus. In quatuor evangelistas Enarrationes. – Paris, Jean Loys pour Charlotte 
Guillard, Poncet Le Preux et Jean de Roigny, 1539. – in-folio.
[10], 1-358 f. (nombreuses erreurs de foliotation) ; – sign. ã6 ē4 a-z8 A-X8 Y6.
Reprend l’édition publiée à Cologne en 1538 par Gaspard von Gennep. 
Chaix, La Chartreuse de Cologne, t. II, « Bibliographie », no 20/5. – Adams, D-583. – Inventaire chronologique (1539, no 
1282). – Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, fascicule « Jean Loys », 1995, IL 70. – USTC 209045.
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26. Durand de Saint-Pourçain, Guillaume. Super sententias theologicas Petri Lombardi commentarium 
libri quatuor. – Paris, Charlotte Guillard et Jean de Roigny, 1539. – in-folio.
Éd. Jacques Albert de Castres.
[28], 1-324, [2] f. ; – sign. aa-bb8 cc-dd6 a-z8 A-R8 S6.
Succède à l’édition qu’avait donnée Jacques Merlin chez Josse Bade en 1508 (et souvent réimprimée 
depuis lors), et sera remplacée en 1550 par celle qu’établira Nicolas de Martimbos (voir infra no 139). 
Inventaire chronologique (1539, no 1295). – USTC 186197.
27. Erasmus, Desiderius. Apophtegmes. – Paris, Charlotte Guillard, 1539. – in-8o.
Trad. Antoine Macault. – Limin. Clément Marot.
[288] f. ; – sign. a-z8 A-N8.
Édition originale de cette traduction. Réimpressions en 1540 (no 37) et 1543 (no 69).
Higman, E 16. – Mayer, Marot, no 255. – Inventaire chronologique (1539, no 1299). – USTC 13021. – L. Deslisle, « Traduc-
tion d’auteurs grecs et latins », p. 520-534. – L. Lobbes, « Les Apophthegmes d’Érasme ».
♣ Galenus, Claudius. Le quatorziesme liure de la Methode therapeutique. – Paris, s.n. [Charlotte Guillard], 
s.d. [1538 ?]. – in-8o. 
Voir supra no 13 pour cette édition non datée, ca. 1538 d’après l’Inventaire chronologique et ca. 1539 d’après 
Durling.
28. Justinus (S.). Λόγος παραινετικός πρὸς Ἕλληνας. – Paris, Jean Loys pour Charlotte Guillard, 1539. 
– in-4o. 
Éd. Jacques Thouzat ou Jacques Bogard (?). – Aut. secondaire. Suidas.
[26] f. ; – sign. α-ζ4 η2.
Complète l’édition latine publiée l’année précédente. L’établissement du texte est attribué à Jacques 
Thouzat sur la foi d’une annotation manuscrite dans l’exemplaire de la Bibliothèque nationale de France.
Inventaire chronologique, t. V, no 1404. – Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, fascicule « Jean Loys », 1995, IL 
77. – USTC 160549.
29. Plet, Nicolas. Compendium de victus ratione. – Paris, Charlotte Guillard, 1539. – in-8o. 
[28] f. ; – sign. A-C8 D4.
Réimpression de ce texte, dont l’original était paru l’année précédente (voir supra no 18).
Inventaire chronologique (1539, no 1473). – USTC 186253.
30. Proclus. Πρός Ἁρμενίους περί πίστεως Ἑπιστολή. – Paris, Charlotte Guillard, 1539. – in-4o.
Éd. Jacques Thouzat ou Jacques Bogard (?).
[10] f. ; – sign. α4 β6.
Complète l’édition latine publiée l’année précédente (voir supra no 19).
Inventaire chronologique (1539, no 1481). – Adams, P-2126. – USTC 186258.
1540
¶ Bernard de Clairvaux (S.). Opera omnia. – Paris, Charlotte Guillard, 1540 (= 1536). – in-folio. 
Éd. Josse Clichthove.
[32], 1-290, 1-38, [2], 1-32 f. ; – sign. aa-dd8 a-z8 A-M8 N10 AA-EE8 aaa-ddd8.
Réémission de l’édition de Chevallon en 1536. 
Inventaire chronologique (1540, no 1585).
31. Caietano, Tommaso de Vio. Epistolae Pauli et aliorum Apostolorum… enarratae… – Paris, Charlotte 
Guillard pour elle-même et Jean de Roigny, 1540. – in-8o.
Éd. Joannes Danielis.
[24], 1-511, [1] f. ; – sign. †8 ††8 †††8 a-z8 A-Z8 aa-ss8.
Inventaire chronologique (1540, no 1980). – Adams, C-152. – USTC 147803.
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32. Caietano, Tommaso de Vio. In quatuor Evangelia commentarii. – Paris, Charlotte Guillard pour elle-
même et Jean de Roigny, 1540. – in-8o.
[24], 1-503 [1] f. ; – sign. †8 ††8 †††8 a-z8 A-Z8 aa-rr8.
Inventaire chronologique (1540, no 1983). – USTC 147836.
33. [Corpus juris civilis et canonici – Usuels] Legum flosculi. – Paris, Charlotte Guillard, 1540. – in-8o.
[31], [1 bl.] f. ; – sign. A-D8.
Réédition du texte publié par Chevallon en 1537. 
Inventaire chronologique (1540, no 1770). – USTC 182413.
♣ [Corpus juris civilis – Pandectae ; Infortiatum] Justinianus. Digestorum seu Pandectarum Juris ciuilis 
tomus secundus quod vulgo Digestum Infortiatum appelant. – Paris, Charlotte Guillard, 1540. – in-8o.
Voir numéro suivant.
♣ [Corpus juris civilis – Pandectae ; Digestum novum] Justinianus. Digestorum seu Pandectarum Juris 
caesari tomus tertius. – Paris, Charlotte Guillard, 1540. – in-8o.
Voir numéro suivant.
34. [Corpus juris civilis – Pandectae] Justinianus. Quinquaginta librorum Digestorum siue Pandectarum 
juris caesaris… – Paris, Charlotte Guillard, 1540. – in-8o.
Éd. Gregor Meltzer, dit Haloander.
3 tomes :
– Tome I : [28], 1-654, [2] f. ; – sign. A-C8 D4 a-z8 A-Z8 aa-zz8 AA-NN8. 
– Tome II : [20], 1-540 f. ; – sign. *-**8 ***4 a-z8 A-Z8 aa-xx8 yy4. 
– Tome III : [28], 1-535, [1] f. ; – sign. : A-C8 D4 a-z8 A-Z8 aa-xx8.
Semble suivre le texte des Pandectes établi par Haloander en 1529. Édition sans glose. 
Adams, J-559, 560 et 561.  – Inventaire chronologique (1540, nos 1686-1688). –  Spangenberg, Einleitung, no  172  a. 
– USTC 186365, 186364 et 186363.
35. Dionysius Carthusianus. In omnes Beati Pauli epistolas commentaria.  –  Paris, Jean Loys pour 
Charlotte Guillard, Guillaume Richard, et Jean de Roigny, 1540. – in-folio.
Éd. Dirk Loër.
[4], 1-130 f. (nombreuses erreurs de foliotation) ; – sign. a4 a-x6 y4.
Reprise du texte déjà donné en 1537 par Charlotte Guillard (no 2). Comme en 1537, les Epistolae canonicae 
annoncées au titre constituent en réalité une autre édition destinée à être reliée avec celle-ci (voir numéro 
suivant).
Inventaire chronologique (1540, no 1713). – Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, fascicule « Jean Loys », 1995, IL 
99. – USTC 209049.
36. Dionysius Carthusianus. In VII epistolas canonicas, in Acta apostolorum, Apocalypsim, Hymnos eccle-
siasticos… enarrationes. – Paris, Jean Loys pour Charlotte Guillard, Jean II Petit et Jean de Roigny, 1540 
[mai]. – in-folio.
Éd. Dirk Loër.
[6], 1-170 f. ; – sign. ã6 a-z6 A-D6 E-F4.
Inventaire chronologique (1540, no 1714). – Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, fascicule « Jean Loys », 1995, 
IL 100. – USTC 186371.
37. Erasmus, Desiderius. Apophtegmes. – Paris, [Charlotte Guillard], 1540. – in-8o.
Trad. Antoine Macault. – Limin. Clément Marot.
278 [= 285], [3] f. ; – sign. a-z8 A-N8.
Deuxième édition, revue et corrigée, avec les mêmes pièces liminaires que dans l’originale de 1539 (voir 
supra no 27). 
Inventaire chronologique (1540, no 1729). – USTC 13022.
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1541
38. Augustinus (S.). Opera omnia. – Paris, Charlotte Guillard pour elle-même et Yolande Bonhomme 
[Lyon, Hugues de La Porte et les héritiers d’Aymon de La Porte], 1541. – in-folio. 
Éd. et limin. Desiderius Erasmus, Jakob Haemer, Juan Luis Vives. – Limin. Richard Du Mans. – Index. Florent 
Bourgoing. – Aut. secondaire. Posidonius Calamensis.
10 tomes, index : 
– Tome I : [10], 1-191, [2], [1 bl.] f. ; – sign. †10 a-y8 z10 A-B4.
– Tome II : [1], 2-195, [1 bl.] f. ; – sign. a-z8 A10 [ ]2.
– Tome III : [1], 2-242 f. ; – sign. a-z8 A-F8 G10. 
– Tome IV : [1], 2-308 f. ; – sign. a-z8 A-O8 P-Q6. 
– Tome V : [8], [1], 2-218 f. ; – sign. †8 a-z8 A-C8 D10. 
– Tome VI : [1], 2-190 f. ; – sign. a-z8 A6.
– Tome VII : [1], 2-310 f. ; – sign. a-z8 A-P8 Q6.
– Tome VIII : [1], 2-382 f. ; – sign. a-z8 A-Z8 Aa8 Bb6.
– Tome IX : [1], 2-261, [1 bl.] f. ; – sign. a-z8 A-I8 K6.
– Tome X : [1], 2-325, [1 bl. ?] f. ; – sign. a-z8 A-R8 S6.
– Index :[209], [1 bl.] f. ; – sign. aa-zz8 AA-BB8 CC10.
Suit l’édition donnée par Claude Chevallon en 1531-1532, avec quelques modifications : suppression de 
la longue préface de Jakob Haemer qui figurait en tête du tome I en 1531, et présence d’une censure de 
Richard Du Mans au sujet du commentaire d’Érasme sur la règle des chanoines augustiniens. Le volume 
d’index élaboré par Florent Bourgoing connaît quelques remaniements. La dédicace de Bourgoing à 
Vincenzo Lunello, général des franciscains, est inédite.
Adams, A-2159. – USTC 199349.
39. Catarino, Ambrogio (dit Lancellotto Politi). De praescientia Dei. De Eximia praedestinatione Christi. 
De Statu futuro puerorum, qui sine sacramento… defuncti sunt. – Paris, Charlotte Guillard, 1541. – in-8o.
96 f. ; – sign. A-M8.
Édition originale de ces trois traités du théologien siennois Lancellotto Politi. 
USTC 154902.
40. [Corpus juris canonici – Sextus] Bonifacius VIII. Sextus Decretalium liber. [et Clemens V. Consti-
tutionnes] [et Joannes XXII. Extravangantes seu Constitutiones viginti] [et Extravangantes communes]. – 
Paris, Charlotte Guillard, 1541. – in-8o.
Add. et comment. Jacobus Fontanus. – Éd. Claude Chevallon. 
[8], 1-216 f. ; – sign. aa8 a-z8 A-D8.
Réimpression de l’édition qu’avait donnée Claude Chevallon en 1537.
USTC 140292.
41. [Corpus juris canonici – Decretales] Gregorius IX. Decretales. – Paris, Charlotte Guillard, 1541. – in-8o.
Éd. Claude Chevallon. 
[20] 1-332 f. ; – sign. A-B8 C4 a-z8 A-S8 T4.
Suit l’édition de Claude Chevallon, 1537.
42. [Corpus Juris civilis et canonici – Usuels] Brocardica excerpta a toto corpore juris civilis et canonici. 
– Paris, Charlotte Guillard, 1541 [mars]. – in-8o.
[20] f. ; – sign. a-b8 c4.
43. [Corpus Juris civilis et canonici – Usuels] Von Schussenried, Werner. Modus legendi abbreviaturas. 
– Paris, Charlotte Guillard, 1541. – in-8o.
[1], 2-36,[4 bl.] f. ; – sign. a-e8.
USTC 153640.
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44. Dionysius Carthusianus. In quinque libros sapientales. – Paris, Jean Loys pour lui-même (?), Jean 
Foucher, Ambroise Girault, Charlotte Guillard, Oudin Petit et Jean de Roigny, 1541. – in-folio. 
Éd. Dirk Loër.
[4], 1-236 f. ; – sign. *4 a-z6 A-Q6 R4.
Chaix, La Chartreuse de Cologne, t. II, « Bibliographie », no 17/4. – Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, fascicule 
« Jean Loys », 1995, IL 133. – Adams, D-574. – USTC 195046.
45. Dionysius Carthusianus. In VII Epistolas canonicas, in Acta apostolorum, Apocalypsim, Hymnos eccle-
siasticos. – Paris, Charlotte Guillard pour elle-même et Jean de Roigny, 1541 [septembre]. – in-8o.
Éd. Dirk Loër.
[16], 1-480 f. ; – sign. α-β8 a-z8 A-Z8 aa-oo8.
Édition in-octavo après celle in-folio donnée l’année précédente (no 36).
Chaix, La Chartreuse de Cologne, t. II, « Bibliographie », no 23/4. – Adams, D-603. – USTC 140208.
46. Fuchs, Leonhart. Methodus seu ratio compendiaria. [et De Usitata huius temporis componendorum 
miscendorumque medicamentorum ratione libri III]. – Paris, Charlotte Guillard pour elle-même et Jean de 
Roigny, 1541. – in-8o.
[32], 1-152 f. ; – sign. A-D8 a-t8.
Suit l’édition princeps de 1540/1541 (Bâle, Michael Isengrin). 
Adams, F-1119. – USTC 140236.
47. Gesner, Conrad. Historia Plantarum et vires. – Paris, Jean Loys pour lui-même, Charlotte Guillard, 
Oudin Petit, Guillaume Richard et Jean de Roigny, 1541. – in-8o.
[16], 1-261, [3] p. ; – sign. A8 a-q8 r4.
Reprise de l’édition publiée la même année à Bâle par Robert Winter. 
Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, fascicule «  Jean Loys  », 1995, IL 134.  –  Adams, 541 et 542. –  Bird 
(no 1078). – USTC 158674.
48. Lasseré, Louis. Vie de Monseigneur Sainct Hierosme. – Paris, Charlotte Guillard, 1541. – in-4o. 
[10], [1], 2-398, [2] f. ; – sign. aa10 a-z8 A-Z8 Aa-Dd8.
Troisième édition, modifiée et augmentée, après les deux éditions de Josse Bade (1529 et 1530). 
Jimenes, « Un hapax dans le catalogue du Soleil d’Or ». – Brun, Le Livre français illustré de la Renaissance, Paris, Picard, 
1969, p. 233. – USTC 441.
1542
49. [Corpus juris canonici et juris civilis – Usuels] Enchiridion titulorum. – Paris, Charlotte Guillard, 1542. 
– in-16.
[1], 2-80 [60] f. ; – sign. a-r8 s4.
Absent à l’USTC (12 septembre 2014).
50. [Corpus juris civilis – Codex] Justinianus. Codicis ex repetita praelectione libri XII. – Paris, Charlotte 
Guillard, 1542. – in-8o.
Éd. Gregor Meltzer dit Haloander. 
[64], [880] f. ; – sign. A-H8 a-z8 A-Z8 aa-zz8 AA-ZZ8 aaa-sss8. 
Adams, J-507. – Spangenberg, Einleitung, no 172b. – Semble absent à l’USTC (8 février 2017).
51. [Corpus juris civilis – Institutiones] Justinianus. Institutionum civilium libri quatuor, unà cum Accursii 
commentariis ac multorum juris doctorum annotationibus. – Paris, Charlotte Guillard, 1542. – in-4o.
Comment. Accursius. – Éd. Gilles Perrin.
[28], 1-271, [1 bl. ?] f. – sign. aa-cc8 dd4 a-s8 t12 v-z8 A-K8 L4.
Probable réémission de l’édition donnée par Claude Chevallon en 1533 ou en 1537. 
USTC 140671.
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52. [Corpus juris civilis – Institutiones] Justinianus. Institutionum, sive elementorum libri quatuor. – Paris, 
Charlotte Guillard, 1542. – in-16.
Éd. Gregor Meltzer (dit Haloander).
[1], 2-248, [4] f. ; – sign. a-z8 A-H8 I4.
Suit l’édition de 1538.
Adams, J-625. – Spangenberg, Einleitung, no 172 d. – USTC 140674.
53. [Corpus juris civilis – Novellae (grec)] Justinianus. Νεαρῶν τῶν ἑν τῶ νῦν Ἑυρισκομένων καὶ ὡς 
ἑυρίσκονται βιϐλίον. [et Clemens I, Οἱ Κανονες τῶν ἁγιων Ἇποστόλων…] – Paris, Charlotte Guillard, 
1542 [juin]. – in-8o.
Éd. et trad. Gregor Meltzer (dit Haloander). – Limin. Andrea Alciati.
[16], 1-446, [2 bl.] f. ; – sign. α8 β8 a-z8 A-Z8 AA-KK8.
L’ouvrage sera réémis en 1553 avec une page de titre et un premier cahier entièrement recomposés, mais 
un colophon inchangé à la date de 1542.
Adams, J-673 et 681. – Spangenberg, Einleitung, no 176. – USTC 140698.
54. [Corpus juris civilis – Novellae (latin)] Justinianus. Novellarum constitutionum [et Clemens I, 
Canones sanctorum apostolorum]. – Paris, Charlotte Guillard, 1542. – in-8o. 
Trad. Gregor Meltzer (dit Haloander).
[8], 1-356 f. ; – sign. †8 a-z8 A-X8 Y4. 
Accompagne l’édition du texte grec (voir no 53). 
Adams, J-674. – Spangenberg, Einleitung, no 172 c. – USTC 140701.
55. Dionysius Carthusianus. In Evangelium Iohannis Enarratio. – Paris, Jacques Gazeau, Ambroise 
Girault, Charlotte Guillard, Jean de Roigny, 1542. – in-8o.
Éd. Dirk Loër. – Limin. Heinrich Loris Glareanus.
[4], 1-275, [9] f. ; – sign. ã4 a-z8 A-M8 N4.
USTC 199620.
56. Dionysius Carthusianus. In Evangelium Lucae Enarratio. – Paris, Jacques Gazeau, Charlotte Guil-
lard, Jean de Roigny, 1542. – in-8o.
Éd. Dirk Loër.
[4], 1-403, [1] f. ; – sign. [-]4 a-z8 A-Z8 Aa-Dd8 Ee4. 
Adams, D-590. – USTC 195247.
57. Dionysius Carthusianus. In Evangelium Marci Enarratio. – Paris, Jacques Gazeau, Charlotte Guil-
lard, Jean de Roigny, 1542. – in-8o.
Éd. Dirk Loër.
[2], 3-27, [1] f. ; – sign. a-c8 d4. 
USTC 195250.
58. Dionysius Carthusianus. In Evangelium Matthaei Enarratio. – Paris, Jacques Gazeau, Ambroise 
Girault, Charlotte Guillard, Jean de Roigny, 1542. – in-8o.
Éd. Dirk Loër.
[8], 1-244 f. ; – sign. ¶8 A-Z8 Aa-Gg8 Hh4.
USTC 195252.
59. Dionysius Carthusianus. In omnes beati Pauli Epistolas Commentaria. – Paris, Charlotte Guillard 
pour elle-même et Jean de Roigny, 1542. – in-8o.
Éd. Dirk Loër.
[12], 1-363 [1] f. ; – sign. AA8 BB4 a-z8 A-Y8 Z4.
Chaix, La Chartreuse de Cologne, t. II, « Bibliographie », no 23/5. – Adams, D-597. – USTC 140456.
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60. Dionysius Carthusianus. In Psalmos omnes Davidicos. – Paris, Jean Loys pour lui-même, Jean Fou-
cher, Charlotte Guillard, Poncet Le Preux, Oudin Petit, Guillaume Richard et Jean de Roigny, 1542. – in-folio. 
Éd. Dirk Loër.
[12], 1-327, [1] f. ; – sign. (a)-(b)6 a-z8 A-S8.
Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, fascicule « Jean Loys », 1995, IL 177. – USTC 158561.
61. Dionysius Carthusianus. In quatuor Evangelistas enarrationes. – Paris, Jean Loys pour lui-même, 
Charlotte Guillard, Poncet Le Preux, Guillaume Richard, Jean de Roigny, 1542. – in-folio.
Éd. Dirk Loër. – Aut. second. Heinrich Loritius.
[10], 1-358 f. ; – sign. ã6 ē4 a-z8 A-X8 Y6. 
Réimpression de l’édition de 1539 (Jean Loys pour Charlotte Guillard, Poncet Le Preux et Jean de Roigny).
Chaix, La Chartreuse de Cologne, t. II, « Bibliographie », no 20/8. – Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, fascicule 
« Jean Loys », 1995, IL 178. – USTC 208233.
62. Gregorius I (S.). Omnia quae extant opera. – Paris, Charlotte Guillard, 1542. – in-folio.
2 tomes :
– Tome I : [74], 1-214 f. ; – sign. A-H8 I10 a-z8 A-C8 D6. 
– Tome II : [1], 2-327 [1] f. ; – sign. aa-zz8 AA-SS8.
Adams G-1169. – USTC 140705 et 200417.
63. Hippocrates. Aphorismi graece et latinè. – Paris, Jacques Bogard pour lui-même et Charlotte Guillard, 
1542. – in-8o. 
Comment. Claudius Galenus. – Trad. Niccolò Leoniceno. – Éd. Jean Davion.
[8], 1-186, [2] f. ; – sign. *8 a-z8 A4.
Durling, Census, no  1542-7.  – Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, t. V, 1991, «  Bogard  », no 127, p.149. 
– USTC 116767.
64. Pighius, Albertus. Controversiarum praecipuarum in Comitiis Ratisponensibus tractatorum. – Paris, 
Charlotte Guillard pour elle-même et Jacques Gazeau, 1542. – in-8o.
[8], 1-292 f. ; – sign. A8 a-z8 A-N8 O4.
USTC 140360.
¶ Smith, Richard. De libero hominis arbitrio adversus Joannem Calvinum, et quotquot impie illud auferunt, 
Lutherum imiti. – Paris, attribué à Charlotte Guillard, 1542. – in-8o.
Nous doutons de l’existence de cette édition recensée par l’USTC (no 195191).
1543
65. [Biblia, N.T. ; grec, latin]. Novum Testamentum graece et latinè. – Paris, Charlotte Guillard pour elle-
même, Jacques Bogard, Jean de Roigny, 1543. – in-8o.
Trad. Desiderius Erasmus. Éd. Jacques Thouzat. 
2 parties :
– 1re partie : [12], 1-228 f. ; – sign. aa8 bb4 a-z8 A-E8 F4. 
– 2e partie : 1-168, [12] f. ; – sign. Aa-Yy8 Zz4.
Le texte de base est celui de la troisième édition érasmienne (Bâle, Johann Bebel, 1535), auquel sont inté-
grées les corrections de Jacques Thouzat.
Darlow and Moule, t. II, no 4613. – Delaveau-Hillard, Bibles imprimées, no 3808. – Renouard, Imprimeurs et libraires 
parisiens, t. V, 1991, « Bogard », no 140. – USTC 116784. – Reus, Bibliotheca Novi Testamenti Graeci, § 6, no 36, p. 42-43.
66. Broickwy von Köningstein, Antonius. In quatuor Evangelia Enarrationum. –  Paris, Antoine 
Jurien pour lui-même, Jean Foucher, Charlotte Guillard, Guillaume Le Bret, Oudin Petit, Jean de Roigny, 
1543. – in-8o.
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Limin. Nicolaus Campius.
2 tomes : 
– Tome I : [16], 1-996, [2], [2 bl.] p. ; – sign. a8 a-z8 aa-zz8 aaa-qqq8 zzz4. 
– Tome II : [1], [1 bl.], [10], [3 bl.], [16], [1] 2-575, [1 bl.] p. – sign. Aa8 Bb8 A-Z8 Aa-Nn8.
67. Castro, Alfonso. Adversus omnes haereses libri XIIII. – Paris, Jean Maheu pour lui-même, Jean Fou-
cher, Vivant Gaultherot, Ambroise Girault, Charlotte Guillard, Jean Macé et Oudin Petit, 1543 [septembre]. 
– in-folio.
[8], 1-177, [1] f. ; – sign. a8 A-X8 Y6 Z4.
Suit l’édition donnée en 1541 par Michel de Vascosan. 
Adams, C-965. – Peach, Versailles, no 311. – USTC 199368.
68. Dionysius Carthusianus. Liber utilissimus de quatuor hominis novissimis [et alia opera]. – Paris, 
Jacques Bogard pour lui-même, Charlotte Guillard et Jean de Roigny, 1543. – in-8o.
Éd. Dirk Loër. – Limin. Pieter Bloemevenne.
[8], 1-180 f. ; – sign. †8 A-Y8 Z4.
Chaix, La Chartreuse de Cologne, t. II, « Bibliographie », no 36.1/3. – USTC 116788.
69. Erasmus, Desiderius. Apophtegmes. – Paris, s.n. [Charlotte Guillard], 1543. – in-16.
Trad. Antoine Macault. – Limin. Clément Marot.
[1], 2-372, [4] f. ; – sign. a-z8 A-Z8 Aa8.
Troisième édition, revue et corrigée, avec les mêmes pièces liminaires que dans l’originale de 1539 (voir 
supra no 27). 
Mayer, Marot, no 255. – Peach, Versailles, no 651. – USTC 7893.
70. Euthymius Zigabenus. Commentarii in omnes Psalmos. – Paris, Charlotte Guillard pour elle-même 
et Jean de Roigny, 1543. – in-8o. 
Trad. Filippo Sauli. – Éd. et limin. Paulinus Turchius.
[32], 1-407, [1] f. ; – sign. A-D8 a-z8 A-Z8 Aa-Ee8.
Deuxième édition de ce texte dont l’original avait été imprimé à Vérone par Nicolini et Stefano da Sabbio 
en 1530.
USTC 140811.
71. Fuchs, Leonhardt. De Sanandis totius humani corporis. – Paris, Jacques Bogard pour Charlotte Guillard 
et Jean de Roigny, 1543. – in-8o.
[12], 1-199, [1 bl.] f. ; – sign. aa8 bb4 a-z8 A-B8.
Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, t. V, 1991, « Bogard », no 143. – Peach, Poitiers, no 779. – USTC 116795.
72. Galenus, Claudius. De Simplicium medicamentorum facultatibus libri undecim [et De facultatum natu-
ralium substantia]. – Paris, Jacques Bogard, Charlotte Guillard, Jean de Roigny, 1543. – in-8o.
Trad. Theodoricus Gerardus (De simplicium medicamentorum facultatibus) et Johann Winther von Ander-
nach (De Facultatum naturalium substantia).
[8], 1-228 f. ; – sign. †8 a-z8 Aa-Ee8 Ff 4.
Durling, Chronological Census of Renaissance Editions and Translations of Galen, no 1543-12. – Renouard, Imprimeurs et 
libraires parisiens, t. V, 1991, « Bogard », no 147. – USTC 140855.
♣ Hilarius (S.). [Opera] Lucubrationes olim. – Paris, Charlotte Guillard, 1543. – in-4o.
Voir 1544, no 88, pour cette édition datée 1543 au colophon et 1544 au titre.
73. Hippocrates. Prognosticorum libri tres. – Paris, Jacques Bogard pour lui-même et Charlotte Guillard, 
1543. – in-8o.
Comment. Claudius Galenus. Trad. Lorenzo Lorenzi. Éd. Jacques Bogard [et Jacques Thouzat ?].
[8], 1-87, [1] f. ; – sign. aa8 A-L8.
Texte établi sur celui des éditions vénitienne (Alde, 1526) et bâloise (Petri, 1536). 
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Durling, Chronological Census of Renaissance Editions and Translations of Galen, no 1543-14. – Renouard, Imprimeurs et 
libraires parisiens, t. V, 1991, « Bogard », no 153. – USTC 116807.
74. Hugo Ripelinus. Breve totius theologicae veritatis compendium. – Paris, Charlotte Guillard, Jean de 
Roigny, 1543. – in-8o.
[204] f. ; – sign. A-Z8 AA-BB8 CC4.
USTC 140785.
75. Ioannes Chrysostomi (S.). Opera. – Paris, Charlotte Guillard [Lyon, Hugues de La Porte et héritiers 
d’Aymon de La Porte], 1543. – in-folio. 
Éd. Jean Hucher. – Trad. Desiderius Erasmus, Germain de Brie, Philippe Montanus, Godefroy Tilmann, 
Jean Benoît, Guillaume Petit, Cristoforo Persona, Luca Bernardi de Brescia. – Limin. Francesco Accolti 
Aretino. – Index. Jean Benoît.
5 tomes, index :
– Tome I : [10], 1-178 f. ; – sign. †10 a-x8 y6 z4. 
– Tome II : [1], 2-286 [= 287], [1] f. ; – sign. a-z8 A-N8. 
– Tome III : [1], 2-213, [1] f. ; – sign. a-z8 A-C8 D6. 
– Tome IV :[1], 2-426 f. ; – sign. a-z8 A-Z8 Aa-Ff8 Gg10.
– Tome V : [1], 2-300 f. ; – sign. a-z8 A-N8 O-P6.
– Index : [62] f. ; – sign. a-f8 g10 a8 b4.
Réimpression, avec quelques ajouts et corrections, du texte des Opera tel qu’il avait été établi par Claude 
Chevallon en 1536. Le tome IV fait l’objet d’une émission à part, avec une autre page de titre. 
Baur, Chrysostome, « éd. lat. », no 138. – USTC 195460.
♣ Ioannes Chrysostomi (S.). Commentarii in omnes Epistolas Pauli. –  Paris, Charlotte Guillard, 
1543. – in-folio.
Éd. Germain de Brie. 
[1], 2-426, [12] f. ; – sign. a-z8 A-Z8 Aa-Ff8 Gg10 a8 b4. 
En dépit de sa page de titre spécifique, cet ouvrage constitue une nouvelle émission du tome IV des Opera 
publiées la même année (voir supra no 75).
USTC 195358.
76. Ioannes Chrysostomi (S.). Commentarii qui extant in sacrosanctum Iesu Christi Euangelium secun-
dum Marcum et Lucam. – Paris, Charlotte Guillard pour elle-même, Vivant Gaultherot, et Jean de Roigny, 
1543. – in-8o. 
Trad. Desiderius Erasmus.
[1], 2-80 f. ; – sign. AA-KK8. 
USTC 199373.
77. Ioannes Chrysostomi (S.). In Sanctum Iesu Christi Evangelium secundum Ioannem commentarii. 
– Paris, Vivant Gaultherot, Charlotte Guillard, Jean de Roigny, 1543. – in-8o.
Trad. Francesco Accolti Aretino.
276 (= 288) f. (erreur de foliotation suivie à partir du feuillet m8) ; – sign. a-z8 A-N8.
Baur, Chrysostome, « éd. lat. », no 140. – USTC 199897.
78. Ioannes Chrysostomi (S.). In Sanctum Iesu Christi Euangelium secundum Matthaeum commentarii. 
– Paris, Vivant Gaultherot, Charlotte Guillard, Jean de Roigny, 1543. – in-8o. 
Éd. Joannes Mahusius. 
[8], 1-280 f. ; – sign. *8 B-Z8 Aa-Nn8. 
USTC 199895.
79. Ioannes Chrysostomi (S.). Passio Domini Nostri Jesu Christi secundum Matthaeum in decem Homilias 
divisa. – Paris, Charlotte Guillard, Jean de Roigny, 1543. – in-8o. 
40 f. ; – sign. aA-eE8. 
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Courte pièce conçue pour être reliée à la suite des commentaires sur l’Évangile de Matthieu (numéro pré-
cédent) qu’elle complète, ce qui explique la composition inhabituelle des signatures (« aA »). 
Baur, Chrysostome, « éd. lat. », no 141. – USTC 149058.
80. Petrus Lombardus. Sententiarum libri IIII. – Paris, Jean Foucher, Ambroise Girault, Charlotte Guil-
lard, Jean Macé, Oudin Petit, Jean Ier Ruelle, 1543. – in-8o.
Éd. Jean Aleaume. 
[8], 1-459 [=458], [2] f. ; – sign. †8a-z8 A-Z8 Aa-Ll8 Mm4.
Suit l’édition donnée en 1537 par Loys.
USTC 206154.
81. Primasius. In omnes D. Pauli Epistolas Commentarii. – Paris, Charlotte Guillard pour elle-même et Jean 
de Roigny, 1543. – in-8o.
Éd. Jean de Gagny. 
[7], 8-258, [2] f. ; – sign. a-z8 A-I8 K4.
Suit l’édition princeps (Lyon, Sébastien Gryphe, 1537), avec la même épître dédicatoire.
Adams, P-2096. – USTC 195482.
82. Snoy, Reinier. Psalterium paraphrasibus illustratum. [et Athanasius (S.). Opusculum in Psalmos. 
– Paris, Charlotte Guillard [et Jean de Roigny ?], 1543. – in-16. 
Trad. Hieronymus (S.), Angelo Poliziano.
1-304, [8] f. ; – sign. a-z8 A-Q8.
Réimpression de l’édition donnée en 1542 par P. Vidoue pour M. de La Porte et les frères L’Angelier.
Schwarzfuchs (no 316). – Delaveau et Hillard, Bibles imprimées (no 3314). – USTC 195494.
¶ Snoy, Reinier. Psalterium. – Paris, Charlotte Guillard, 1543. – in-8o. 
Delaveau et Hillard, Bibles imprimées (no 3315). – USTC 149073.
1544
83. Augustinus (S.). De Civitate Dei. – Paris, Charlotte Guillard [Lyon, Hugues de La Porte et héritiers 
d’Aymon de La Porte], 1544. – in-folio. 
Comment. Juan Luis Vivès. – Limin. Florent Bourgoing.
[2], 1-298, [22], [2 bl.] f. ; – sign. a-z8 A-N8 O10 P-R8.
Suit l’édition de 1541 (no 38, t. V). – Épître dédicatoire de Florent Bourgoing à Giovanni Maltei de Calvo, 
datée du 20 octobre 1543.
USTC 149134.
84. Carion, Johann. Chronicorum Libellus. [et Paradin, Guillaume. Historia recens scripta de rebus gestis 
in Belgica anno 1543]. – Paris, Charlotte Guillard [et al. ?], 1544. – in-16.
Trad. Hermann Bonn.
[16], 1-279, [1] f. ; – sign. aa-bb8 a-z8 A-M8.
USTC 195535.
85. Clemens I (saint et pape). Opera quae ad hunc usque diem extare comperta sunt. – [et Canones Aposto-
lorum in unum congesti.] – Paris, Charlotte Guillard pour elle-même et Jean de Roigny [Lyon, Hugues de 
La Porte et héritiers d’Aymon de La Porte], 1544. – in-folio. 
Trad. Rufinus Aquileiensis, Gregor Meltzer (dit Haloander). – Limin. Johann Sichard.
[8], 1-195 [1] f. ; – sign. †8 a-z8 A-B6.
Adams, C-2114. – USTC 125025.
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86. Epiphanius de Constantia (S.). Contra octoginta haereses opus. Epistola sive liber Ancoratus appel-
latus. Anacephaleosis. Libellus de mensuris ac ponderibus. Historia de Prophetarum vita et interitu. Epistola ad 
Ioannem Constantinopolitanum Episcopum. – Paris, [Mathurin Ier du Puys], Jean Foucher, Vivant Gaulthe-
rot, Charlotte Guillard, 1544 [mars]. – in-folio.
Trad. Janus Cornarius, Hieronymus (S.), Alban Thorer.
[12], 1-392, [20] p. (nombreuses erreurs de paginations) ; – sign. a6 b-z8 A-B8 C-D6 E4.
Semble suivre l’édition de Bâle, Robert winter, 1543. Certains exemplaires portent l’ancienne adresse de 
R. Chaudière, cédée en 1539 à Mathurin Du Puys. (Sub signo hominis silvestris, via as diuum iacobum). Erreur 
au colophon : Trigesimoquarto pour quadragesimoquarto, corrigée dans certains exemplaires par un papillon. 
Adams, E-251. – USTC 149130.
87. Euthymius Zigabenus. Commentaria in sacrosancta quatuor Christi Evangelia ex Chrysostomi alio-
rumque veterum scriptis magna ex parte collecta… – Paris, Charlotte Guillard pour elle-même et Jean de 
Roigny, 1544. – in-8o.
Éd. et trad. Joannes Hentenius. – Limin. Martin Mesnart. 
[32], 1-430, [2] f. (quelques erreurs de foliotation) ; – sign. †8 ††8 †††8 ††††8 a-z8 A-Z8 Aa-Hh8.
Suit l’édition publiée à Louvain par Rutgerus Rescius la même année. Les vers de Martin Mesnart sont 
inédits.
Adams, E-1117. – Schwarzfuchs, no 158. – USTC 149122.
88. Hilarius (S.). [Opera :] Lucubrationes olim. – Paris, Charlotte Guillard, 1544. – in-folio.
Éd. Louis Miré, Desiderius Erasme.
[8], 1-264, [8] f. ; – sign. *8 a-z8 A-L8.
1544 au titre ; 1543 au colophon. Édition établie et révisée par Louis Miré, à partir de la seconde édition 
érasmienne (Bâle, Froben, 1535), auquel sont ajoutés quatre textes inédits.
Adams, H-554. – Peach, Versailles, no 878. – USTC 149208.
89. Titelmans, Frans. De consideratione dialectica. – Paris, Charlotte Guillard pour [elle-même ? et] Jean 
de Roigny, 1544. – in-8o. 
[1], 2-231, [1 bl.] f. ; – sign. A-Z8 a-f8. 
Il n’a pas été retrouvé d’exemplaire à l’adresse de Charlotte Guillard. 
USTC 200177.
1545
♣ [Biblia – Psalterium (Hébreu, grec, latin)] Appendici huic inest quadruplex Psalterium. – Paris, Charlotte 
Guillard, 1545. – in-folio.
Voir infra no 103. Bien qu’elle semble avoir circulé de manière indépendante, cette édition constitue un 
appendice au tome VIII des Lucubrationes de saint Jérôme (commentaires sur les Psaumes).
Schwarzfuchs, no 159. – USTC 195657.
90. [Biblia – Psalterium (grec, latin)] Psalterium Davidicum Graecolatinum. – Paris, Charlotte Guillard 
pour [elle-même ? et] l’enseigne de la Croix-Blanche, 1545. – in-16.
[16], 1-278, [2] f. ; – sign. *8 **8 a-z8 A-M8.
Delaveau et Hillard, Bibles imprimées (no 228). – USTC 160049.
91. Billick, Eberhard. Adversus calumnias Philippi Melanthonis, Martini Buceri, Oldendorpii, et eorum asse-
clarum, defensio. – Paris, Jacques Bogard pour Nicolas Boucher, Galliot Ier Du Pré, Charlotte Guillard, 
Poncet Le Preux, 1545. – in-8o.
[1], 2-168 f. ; – sign. A-X8.
Suit l’édition originale publiée quelques semaines plus tôt à Cologne par Jaspar von Gennep.
Adams, B-2044. – Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, t. V, 1991, « Bogard », no 204. – USTC 149419.
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92. Fisher, John. Assertionis Lutheranae confutatio. – Paris, [Jean Maheu pour] Nicolas Boucher, Pierre 
Drouart, Mathurin Ier Du Puys, Ambroise Girault, Charlotte Guillard, Poncet Le Preux, 1545. – in-8o.
[1], 2-359, [1] f. ; – sign. a-z8 A-Y8.
Claude Chevallon avait donné une édition de ce texte dès 1523 (année de l’originale). 
Adams, F-521. – Peach, Versailles, no 731. – USTC 199730.
93. Hippocrates. Aphorismorum sectiones septem. – Paris, Jacques Bogard pour lui-même, Jacques Gazeau 
et Charlotte Guillard, 1545. – in-8o.
Comment. Claudius Galenus. – Éd. et trad. Leonhart Fuchs. 
[1], 2-303, [11] f. ; – sign. a-z8 A-Q8 R2.
Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, t. V, 1991, « Bogard », no 213. – USTC 116893. – Absent à Durling, Chronolo-
gical Census of Renaissance Editions and Translations of Galen.
94. Homerus. Ilias. – Paris, Jacques Bogard pour lui-même, Jacques Gazeau et Charlotte Guillard, 
1545. – in-16.
Trad. Eoban Koch (dit Helius Eobanus Hessus).
[1], 2-408 f. ; – sign. A-Z8 AA-ZZ8 a-e8.
Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, t. V, 1991, « Bogard », no 214. – USTC 116896.
95. Oecumenius de Tricca. Enarrationes vetustissimorum theologorum, in acta quidem Apostolorum et in 
omnes D. Pauli ac Catholicas epistolas. [et Arethas Caesariensis. In Apocalypsim]. – Paris, Charlotte 
Guillard pour elle-même et Jean de Roigny, 1545. – in-8o.
Trad. Joannes Hentenius.
[24], 1-283, [1 bl.] f. ; – sign. †-†††8 a-z8 A-M8 N4.
Suit l’édition originale publiée par Joannes Steels à Anvers en mai la même année. 
USTC 195691.
¶ Pépin, Guillaume. Sermonum dominicalium totius anni. – Paris, Jean Ier Savetier pour lui-même, Ambroise 
Girault, Charlotte Guillard (?), Maurice de La Porte et Oudin Petit, 1545 (13 février). – in-8o.
2 parties.
Suit l’édition de 1534. – L’attribution à Charlotte Guillard, d’après les manuscrits de Philippe Renouard, 
nous semble incertaine. 
USTC 203612.
96. Tertullianus. Opera. – Paris, Charlotte Guillard pour elle-même et Jean de Roigny [Lyon, Hugues 
de La Porte], 1545. – in-folio. 
Éd. Beatus Rhenanus, Jean de Gagny, Louis Miré (?). – Limin. Martin Mesnart. – Index. Johann Gast.
[6], 1-306, [22] f. – sign. †6 a-z8 A-S8.
Texte fondé sur la troisième édition établie par Beatus Rhenanus (Bâle, Froben, 1539), collationné et com-
plété sur la base de manuscrits récemment découverts par Jean de Gagny. 
Adams, T-408. – USTC 149444. – Borleffs, « La valeur du Codex Trecensis ». – Jammes, « Un bibliophile à découvrir : 
Jean de Gagny ».
1546
97. Caietano, Tommaso de Vio. In omnes authenticos Veteris Testamenti historiales libros. – Paris, Jacques 
Bogard pour lui-même, Charlotte Guillard, Poncet Le Preux et Jean de Roigny, 1546. – in-8o.
[8], 1-482, [2 bl.] f. – sign. †8 A-Z8 Aa-Zz8 Aaa-Ooo8 Ppp4. 
Adams, C-134. – USTC 116939.
98. Ceneau, Robert. De utriusque gladii facultate, usuque legitimo, axioma catholicum. – Paris, Charlotte 
Guillard, 1546. – in-8o.
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Limin. Martin Mesnart. 
[24], 1-352 p. ; – sign. A8 B4 a-y8.
USTC 149571. 
¶ Ceresara, Paride da (dit Tricasso). La Chiromance. – Paris, Pierre Drouard, [Guillaume Desboys ?] et 
Vivant Gaultherot, 1546. – in-8o.
[1], 2-96 f. ; – sign. A-M8.
On a pu être tenté de voir dans cette édition, qui paraît « au Soleil d’Or et à la Croix-Blanche », une pro-
duction de l’association entre Charlotte Guillard et Guillaume Desboys. S’il est possible que Desboys soit 
associé à sa publication, il semble que cette édition est en réalité due à Pierre Drouart, libraire installé rue 
Saint-Jacques, à l’écu au Soleil (sub Scuto aureo ou sub signo Scuti solaris).
99. Fuchs, Leonhart. De Historia stirpium commentarii insignes. – Paris, Jacques Bogard pour lui-même, 
Vivant Gaultherot et Charlotte Guillard, décembre 1546. – in-16. 
[16], 1-492 f. ; – sign. aa-bb8 a-z8 A-Z8 AA-PP8 QQ4.
Il existe deux états de cette édition au nom de Jacques Bogard : l’un daté de décembre, l’autre de 1547. 
Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, t. V, 1991, « Bogard », no 233. – USTC 116918.
100. Fuchs, Leonhart. De Sanandis totius humani corporis. – Paris, Jacques Bogard pour lui-même et Char-
lotte Guillard, 1546. – in-8o.
[16], 1-371, [1] f. ; – sign. a-b8 A-Z8 AA-ZZ8 AAA4.
Réimpression de l’édition donnée en 1543 (no 71). 
Imprimeurs et libraires parisiens, t. V, 1991, « Bogard », no 234. – USTC 116921.
101. Fuchs, Leonhart. Methodus seu ratio compendiaria. – Paris, Jacques Bogard pour lui-même, Charlotte 
Guillard et Jean de Roigny, 1546. – in-16.
[40], 1-288 f. ; – sign. †8 ††8 α-γ8 A-Z8 AA-NN8.
Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, t. V, 1991, « Bogard », no 235. – USTC 149620.
102. Fuchs, Leonhart. Paradoxorum medicinae libris tres. – Paris, Jacques Bogard pour lui-même, Guil-
laume Desboys et Charlotte Guillard, 1546. – in-8o. 
[20], 1-220 f. ; – sign. a-b8 c4 A-Z8 AA-DD8 EE4.
Adams, F-1123. – Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, t. V, 1991, « Bogard », no 236. – [Toulouse], Livres anciens de 
médecine et de pharmacie, no 193. – USTC 195846. 
♣ Hieronymus (S.). Epistolae. – Paris, Charlotte Guillard, 1546. – in-folio.
Les trois premiers tomes des Opera de saint Jérôme (numéro suivant) ont pu être commercialisés séparé-
ment, avec les cahiers de l’index les concernant.
103. Hieronymus (S.). Opera omnia. – Paris, Charlotte Guillard, 1546. – in-folio.
Éd. Desiderius Erasmus, Bruno Amerbach, Basil Amerbach, Boniface Amerbach. 
9 tomes (+ 1 supplément), index, tables :
– Tables : [8] f. ; – sign. *8.
– Tome I : [8], [6], 1-110 f. ; – sign. †8 ††6 a-n8 o6.
– Tome II : 1-123, [1] f. ; – sign. a-o8 p-q6.
– Tome III : [1], 2-108 f. ; – sign. a-m8 n-o6.
– Tome IV : [1], 2-165, [1] f. ; – sign. a-v8 x6.
– Tome V : [1], 2-284 (i.e. 283), [1] f. ; – sign. a-z8 A-L8 M-N6.
– Tome VI : [1], 3 [= 2]-138 f. ; – sign. a-q8 r10.
– Tome VII : [1], 2-107, [1] f. ; – sign. a-m8 n-o6.
– Tome VIII : [1], 2-99, [1] f. ; – sign. a-l8 m-n6. 
 – Supplément au tome VIII : [72] f. ; – sign. A-I8.
– Tome IX : [6], 1-196, [2] f. ; – sign. †††6 a-z8 A8 B6.
– Index général : [150] f. ; – sign. a-m8 n10 a-d8 e-f 6.
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Reprise de l’édition de Jérôme, telle que l’avait imprimée Chevallon en 1533-1534. L’avis au lecteur qui clôt 
le troisième volume constitue le seul ajout à cette édition. Il met les lecteurs en garde contre le contenu des 
scholia d’Érasme dans les trois tomes de correspondance.
Schwarzfuchs, no183.  –  USTC  149635.  –  Pabel, «  Sixteenth-century Catholic Criticism of Erasmus’ Edition of 
St Jerome », p. 245-249.
104. Hippocrates. Opera quae extant omnia. – Paris, Charlotte Guillard et Guillaume Desboys, 1546 – in-8o.
Trad. Janus Cornarius.
[40], 1-539, [1] f. ; – sign. †-†††††8 a-z8 A-O8 P4 Q-Z8 Aa-Yy8.
Reprise de la traduction de Cornarius telle que parue la même année à Bâle chez Jérôme Froben. 
Adams, H-571. – Bird, no 1647. – Durling, réf.2323. – USTC 195842.
105. Lippomano, Luigi. Catena in Genesim. – Paris, Charlotte Guillard, 1546. – in-folio.
[28], 1-434 f. ; – sign. A-B8 C-D6 a-z8 A-Z8 AA-GG8 HH10.
Adams, L-749. – Schwarzfuchs, no 184. – USTC 149526.
106. Theophylactus. In quatuor Evangelia enarrationes. – Paris, Jean Loys pour lui-même et Charlotte 
Guillard, 1546. – in-8o.
Trad. Johann Oekolampad. – Éd. et comment. Philippe Montanus. 
[8], 1-417 (i.e. 425), [27] f. ; – sign. A8 a-z8 aa-zz8 A-K8 L4.
Jacques Bogard avait imprimé la traduction d’Œcolampade en 1543. Le texte de cette nouvelle édition 
est révisé par Philippe Montanus, ad exemplar Graecum Romae impressum (édition de Rome, Antonio 
Blado, 1542). 
Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, fascicule « Jean Loys », 1995, IL 377. – USTC 195816. 
1547
107. Basilius (S.). Opera. – Paris, Charlotte Guillard, 1547. – in-folio.
Éd. Louis Miré, Godefroy Tilmann. –  Trad. (Desiderius Erasmus, Raphaelus Volaterranus, Georgio 
Trapezuntino, révisés par) Godefroy Tilmann.
2 tomes :
– Tome I : [34], 1-213, [1 bl.] f. ; – sign. †8 ã8 ē8 õ10 a-z8 A-C8 D6. 
– Tome II : [1], 2-221 (=220) f. ; – sign. a-z8 A-D8 E4.
Adams, B-337. – USTC 195969. – Backus, Lectures humanistes de Basile de Césarée (notamment le chapitre 5, « L’édition 
de Gottfried Tilmann et de Louis Miré », p. 55-80).
108. Bernard de Clairvaux (S.). Opera. – Paris, Charlotte Guillard, Jean de Roigny et Hugues de 
La Porte, 1547. – in-folio.
Éd. François Mangeard (Comestor), Godefroy Tilmann, Louis Miré.
[36], 1-343, [1], 1-96, [34] f. ; – sign. a-c8 d-e6 a-z8 A-V8 AA-MM8 Aaa-Ccc8 Ddd10.
Adams, B-707. – USTC 195968.
♣ [Corpus juris canonici – Decretum] Gratianus. Decretorum Collectanea. – Paris, Charlotte Guillard et 
Guillaume Desboys, 1547 [= 1548 n. st.]. – in-8o.
Voir infra no 113 pour cette édition datée de 1547 (n. st.), d’après la date des deux variantes de l’épître 
dédicatoire.
109. Ficino, Marsilio. De vita libri tres. – Paris, Thomas Richard pour lui-même, Charlotte Guillard, Poncet 
Le Preux et Vivant Gaultherot, 1547. – in-8o.
[1], 2-288 p. ; – sign. A-S8.
[Toulouse], Livres anciens de médecine et de pharmacie, no 139. – USTC 149771.
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♣ Fuchs, Leonhart. De historia stirpium commentarii insignes. – Paris, Jacques Bogard pour lui-même et 
Charlotte Guillard, 1547. – in-16. 
Voir supra no 99 pour cette édition datée 1546 mense decembris dans un premier état.
110. Gomez, Luis. Commentaria in regulas cancellariae judiciales. – Paris, Jacques Bogard pour lui-même, 
Charlotte Guillard, Arnoul Langelier [et Poncet Le Preux ?], 1547. – in-8o.
[48], 1-492 f. ; – sign. AA-FF8 a-z8 A-Z8 Aa-Pp8 Qq4. 
Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, t. V, 1991, « Bogard », no 252. – USTC 116948.
111. [Plutarchus] Tiberto, Dario. Epitome vitarum Plutarchi. – Paris, Jacques Bogard pour lui-même, 
Charlotte Guillard et Poncet Le Preux, 1547. – in-8o.
Éd. Johann Oporin. 
[4], 1-211 [1] f. ; – sign. †4 a-z8 A-C8 D4.
Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, t. V, 1991, « Bogard », no 268. – USTC 195918.
1548
112. Carion, Johann. Chronicorum libri tres [et Paradin, Guillaume et Morel, Guillaume. Appendix de 
rebus ab anno 1532 ad annum 1547] [et Archilochus. Libellus de Temporibus]. – Paris, Jacques Bogard pour 
lui-même, Guillaume Morel, et Charlotte Guillard, 1548. – in-16.
Limin. Guillaume Morel. Trad. Hermann Bonn.
[32], 1-280, [4] f. ; – sign. a-d8 a-z8 A-M8 N4.
Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, t. V, 1991, « Bogard », no 272. – USTC 116974.
113. [Corpus juris canonici – Decretum] Gratianus. Decretorum Collectanea. – Paris, Charlotte Guillard 
et Guillaume Desboys, 1547 [= 1548 n. st.]. – in-8o.
Éd. et limin. Antoine de Mouchy (dit Demochares). – Limin. Louis Miré.
[104], 1-663 [1] f. ; – sign. aa-nn8 a-z8 A-M8 N4 O-Z8 Aa-Zz8 AA-OO8 PP4.
Il existe deux états du cahier aa, comprenant deux épîtres dédicatoires différentes, l’une adressée par 
Antoine de Mouchy à Odet de Coligny depuis le collège de Sorbonne (Ex Sorbonica familiae collegio) le 
13 janvier 1547 et l’autre adressée par Louis Miré à René Deschamps, daté ex typographia nostra le 22 février.
USTC 195904. – Metz, « La contribution de la France à l’étude du Décret de Gratien », Studia Gratiana, vol. II, 1954, p. 501-
502. – Richter, De Emendatoribus Gratiani. Dissertatio historico-critica, pars I, Leipzig, 1835, p. 19-24.
114. [Corpus juris civilis – Usuels] Aubert, René. Index rerum et verborum quae in Pandectis tractantur. 
– Paris, Charlotte Guillard pour elle-même et Guillaume Desboys, 1548. – in-8o.
[124] f. ; – sign. a-p8 q4.
Adams A-2119. – USTC 196086.
115. [Corpus juris civilis – Codex] Justinianus. Codicis ex repetita praelectione libri XII. – Paris, Charlotte 
Guillard pour elle-même et Guillaume Desboys, 1548. – in-8o.
Éd. George Meltzer (dit Haloander).
[40], 1-827, [53] f. ; – sign. a-e8 1a-1z8 2a-2z8 3a-3z8 4a-4z8 5a-5s8. 
Spangenberg, Einleitung, no 195 b. – USTC 149942.
116. [Corpus juris civilis – Institutiones] Justinianus. Institutionum civilium libri quatuor.  –  Paris, 
Charlotte Guillard pour elle-même et Guillaume Desboys, 1548. – in-4o. 
Éd. Gilles Perrin.
[24], [4], 221 [1] f. ; – sign. aa-cc8 †4 a-z8 A-D8 E6.
USTC 150074. 
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117. [Corpus juris civilis – Novelles] Justinianus. Novellarum constitutionum quae exstant.  –  Paris, 
Charlotte Guillard pour elle-même et Guillaume Desboys, 1548. – in-8o. 
Trad. Gregor Meltzer (dit Haloander).
[8], 1-367, [1] f. ; – sign. †8 a-z8 A-Z8.
Adams, J-675. – Spangenberg, Einleitung, no 195 c. – USTC 150087.
118. [Corpus juris civilis – Pandectae (glose)] Justinianus. Digestorum seu Pandectarum juris civilis libri 
quinquaginta. – Paris, Charlotte Guillard pour elle-même et Guillaume Desboys, 1548-1550. – in-4o.
Éd. Antonio Agustín, Louis Miré. – Limin. Angelo Poliziano, Jean Du Tillet. – Annot. Gilles Perrin ; Gregor 
Meltzer (dit Haloander).
3 tomes :
– Tome I : [78], 801 (col. ch. : 1-3204), [1] f. ; – sign. a-i8 k6 [1]a8 1b-1z8 2a-2z8 3a-3z8 4a-4z8 5a-5g8 5h10.
– Tome II : [40], 734 (col. ch. : 1-2934) f. ; – sign. a-e8 1a-1z8 2a-2z8 3a-3z8 4a-4y8 4z6. 
– Tome III : [38], 686 (col. ch. : 1-2754) f. ; – sign. A-D8 E6 1a-1z8 2a-2z8 3a-3z8 4a-4q8 4r10. 
Adams J-562, 563, 564. – Spangenberg, Einleitung, no 196 a, b, c. – USTC 150007.
119. Fuchs, Leonhart. Ad quinque priores libros de curandi ratione. – Paris, Jacques Bogard pour lui-même 
et Charlotte Guillard, 1548. – in-16.
[16], 1-127, [1] f. ; – sign. α-β8 aa-qq8.
Complète l’édition donnée en 1546 par Bogard. 
Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, t. V, 1991, « Bogard », no 274. – USTC 116921.
120. Ioannes Chrysostomi (S.). In omnes D. Pauli epistolas commentarii. – Paris, Pierre Gaulthier pour 
Charlotte Guillard et Oudin Petit, 1548. – in-8o.
3 tomes :
– Tome I : [8], 1-444 f. ; – sign. ã8 a-z8 A-Z8 Aa-Ii8 Kk4.
– Tome II : [8], 1-412 f. ; – sign. [ ]8 AA-ZZ8 AAa-ZZz8 AAAa-FFFf8 GGGg6.
– Tome III : [8 ?], 1-355 [1] f. ; – sign. *8 aa-zz8 aaa-xxx8 yyy4.
USTC 196079.
121. Ioannes Chrysostomi (S.). In sanctum Jesu Christi Evangelium secundum Matthaeum commenta-
rii. – Paris, Pierre Gaultier pour Charlotte Guillard, Jean Macé et Oudin Petit, 1548. – in-8o.
[8], 1-415, [1 bl.] f. ; – sign. ã8 A-Z8 AA-ZZ8 AAA-FFF8.
Baur, Chrysostome, « éd. lat. », no 160. – Taurant-Boulicaut, Lettres grecques, no 255. – USTC 203812.
122. Ioannes Chrysostomi (S.). In Acta apostolorum. – Paris, Pierre Gaulthier pour Charlotte Guil-
lard (?), Pierre Drouard, Jean Macé et Oudin Petit (?), 1548. – in-8o.
Trad. Desiderius Erasmus. 
[1], [1 bl.], 3-517, [11] p. ; – sign. a-z8 A-K8.
Baur, Chrysostome, « éd. lat. », no 161. – USTC 158667.
123. [Mazurier, Martial]. Brevis et admodum dilucida in Missae canonem exegesis. [et Hildebert de 
Lavardin. Libellus metrice de concordia veteris ac novi sacrificii]. – Paris, Charlotte Guillard et Guillaume 
Desboys, 1548. – in-8o.
[8], 1-48 f. ; – sign. ã8 a-f8.
USTC 149942.
124. Petrus Lombardus. Sententiarum libri IIII. – Paris, [x] pour Charlotte Guillard [et Jérôme et Denise 
de Marnef ?], 1548. – in-8o.
Éd. Jean Aleaume.
[8], 1-458 f. ; – sign. *8 a-z8 A-Z8 Aa-Ll8 Mm2 (?).
USTC 196112. 
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¶ Pighius, Albertus. Controversiarum praecipuarum in comitiis Ratisponensibus tractatarum.  –  Paris, 
Charlotte Guillard, 1548. – in-8o. 
Il n’existe pas d’édition de ce texte par Charlotte Guillard à la date de 1548, contrairement à ce qu’indique 
l’ancien catalogue imprimé de la bibliothèque municipale du Mans (coquille sur la date, pour désigner 
l’édition de 1542, voir supra no 64).
125. Rebuffi, Pierre. Subtilissima necnon utilissima Legis unicae Codicis de sententia quae pro eo quod interest. 
olim apud Bituriges aperto pectore dictata repetitio. – Paris, Charlotte Guillard pour elle-même et Guillaume 
Desboys, 1548. – in-8o. 
[6], 1-134, [18] f. ; – sign. †6 a-t8.
126. Theophylactus. In Omnes D. Pauli Epistolas enarrationes. – Paris, Jacques Bogard pour lui-même et 
Charlotte Guillard, 1548. – in-8o.
Trad. Johann Lonicer.
[34], 1-386 f. ; – sign. A-D8 E2, a-z8 A-Z8, AAa-BBb8 CCc2.
Adams, T-609. – Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, t. V, 1991, « Bogard », no 279. – USTC 116921.
1549
♣ Ambrosius Mediolanensis (S.). Opera omnia. – Paris, Charlotte Guillard pour elle-même, Guillaume 
Desboys, Oudin Petit (?), Jean de Roigny (?) [Lyon, Hugues de La Porte], 1549. – in-folio. 
Voir infra no 130 pour cette édition antidatée, imprimée en réalité en 1550. 
¶ Augustinus (S.). Divi Augustini operum index autore. – Paris, Charlotte Guillard, 1549.
Philippe Renouard, dans ses notes manuscrites, mentionne cet ouvrage dont l’existence semble douteuse.
127. [Bible, latin] Biblia sacra juxta vulgatam. – Paris, Charlotte Guillard pour elle-même et Guillaume 
Desboys, 1549. – in-folio.
Éd. Jean Benoît.
[16], 1-811 [1], 1-214, [2], [128] p. ; – sign. *8 1a-1z8 2a-2z8 3a-3d8 3e6 4a-4m8 4n-4o6 A-D8 E10 A8 B6 C8.
Deuxième édition de la Vulgate annotée par Jean Benoît, après l’originale parue chez Simon de Colines 
(pour Galliot Du Pré et le Lyonnais Antoine Vincent) en 1541. Cette édition a fait l’objet de deux 
réémissions distinctes : dans une première réémission, l’imprimeur ajoute la mention Secunda editio au 
titre et 39 lignes d’errata ; dans une seconde réémission, le millésime du titre est changé en « 1552 ».
Adams, B-1041. – Schwarzfuchs, Livre hébreu (1549, no 194). – Delaveau-Hillard, nos 869 et 870. – USTC 150167.
128. Pighius, Albertus. Controversiarum praecipuarum in comitiis Ratisponensibus tractatarum. – Paris, 
[Benoît Prévost pour] Charlotte Guillard, Jean Ier Ruelle, Vivant Gaultherot, Jérome et Denise de 
Marnef, 1549. – in-8o.
[4], [1], 2-284 f. ; – sign. [-]4 a-z8 A-M8 N4. 
Suit l’édition de 1542. 
Adams, P-1188. – USTC 150196.
129. Snoy, Reinier. Psalterium paraphrasibus illustratum. – Paris, Charlotte Guillard pour elle-même et 
Jean de Roigny, 1549. – in-16.
[1], 2-314, [14] f. ; – sign. A-Z8 Aa-Sſ8.
USTC 196215.
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1550
130. Ambrosius Mediolanensis (S.). Opera omnia. –  Paris, Charlotte Guillard pour elle-même, 
Guillaume Desboys, Oudin Petit (?), Jean de Roigny (?) [Lyon, Hugues de La Porte], 1549-1550. – in-folio. 
Éd. Louis Miré. – Trad. Godefroy Tilmann. – Index. Florent Bourgoing.
4 tomes (numérotation continue), index :
– Tome I : [12], [58] (col. ch. : 1-228) f. ; – sign. Aa-Bb6 1a-1f8 1g10. 
– Tome II : [1], [52] (col. ch. : 233-440), [1] f. ; – sign. 1h-1n8 1o6.
– Tome III : [1], [89] (col. ch. : 443-798) f. ; – sign. 1p-1z8 2a8 2b10.
– Tome IV : [1], [203] (col. ch. : 801-1612) f. ; – sign. 2c-2z8 3a-3c8 3d-3e6.
– Tome V : [1], [131] (col. ch. avec des erreurs : 1617-3036), [2] f. ; – sign. 3d-3e6 3f-3v8 3x-3y6.
– Index : [46] f. ; – sign. : aa-ee8 ff 6.
Antidaté. Le registre mentionne un cahier gg de huit feuillets, qui ne semble pas exister (il est absent des 
exemplaires consultés ; présence du registre, des errata et du colophon à la fin du cahier ff).
L’index est le plus souvent relié avec le premier tome, entre les pièces liminaires et le texte des Opera pro-
prement dit. 
Adams, A-939. – USTC 154038.
131. Basilius (S.). Opera. – Paris, Charlotte Guillard, 1550. – in-folio.
Éd. Louis Miré, Godefroy Tilmann. –  Trad. (Desiderius Erasmus, Raphaelus Volaterranus, Georgio 
Trapezuntino, révisés par) Godefroy Tilmann.
2 tomes :
– Tome I : [34], 1-213 [1 bl.] f. ; – sign. †8 ã8 ē8 õ10 a-z8 A-C8 D6. 
– Tome II : [1], 2-221 f. ; – sign. a-z8 A-D8 E4.
Semble être une simple réédition (réémission ?) de l’édition procurée en 1547 (no 107).
Adams, B-339. – Taurant-Boulicaut, Lettres grecques, no 230.
132. [Corpus juris canonici – Sextus] Bonifacius VIII. Sextus Decretalium liber [et Clemens V. Constitu-
tiones] [et Joannes XXII. Extravangantes seu Constitutiones viginti] [et Extravangantes communes]. – Paris, 
Charlotte Guillard, Guillaume Desboys et Sébastien Nivelle, 1550. – in-8o.
Éd. Jacobus Fontanus. 
[8], 1- 268 f. ; – sign. ãã8 a-z8 A-K8 L4.
Édition partagée entre Charlotte Guillard et Guillaume Desboys d’une part (dans le cadre de leur associa-
tion) et Sébastien Nivelle d’autre part. 
Adams, B-2441.
133. [Corpus juris canonici – Decretales] Gregorius IX. Decretales epistolae. – Paris, Charlotte Guillard, 
Guillaume Desboys et Sébastien Nivelle, 1550. – in-8o.
Éd. Raymondus de Penaforte.
[28], 1-412 f. ; – sign. aa-cc8 dd4 a-z8 A-Z8 Aa-Ee8 Ff 4.
134. [Corpus juris civilis – Authenticorum liber] Justinianus. Authenticorum liber. – Paris, Charlotte 
Guillard et Guillaume Desboys, 1550. – in-4o. 
Éd. Gregor Meltzer dit Haloander. – Comment. Pierre Rebuffi.
[6], [264] (col. ch. 1-1054) f. ; – sign. *6 Ia-Iz8 2a-2k8. 
Adams, J-678. – Spangenberg, Einleitung, no 192e.
135. [Corpus juris civilis – Codex] Justinianus. Codicis ex repetita praelectione libri XII. – Paris, Charlotte 
Guillard, 1550. – in-4o.
Éd. Gregor Meltzer dit Haloander. – Limin. Louis Miré. 
2 parties :
– 1re partie : [46], 542 (col. ch. : 1-2168) f. ; – sign. A-E8 F6 1 a-1 z8 2 a-2 z8 3 a-3 x8 3y6. 
– 2e partie : 340 (col. ch. : 1-1362), [12] f. ; – sign. 1 A-1 Z8 2 A-2 D8 2 E10 2 F-2 V8 2 X6.
Adams, J-509 – Spangenberg, Einleitung, no 192d.
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136. [Corpus juris civilis – Institutiones] Justinianus. Institutionum civilium libri quatuor.  – Paris, 
Charlotte Guillard pour elle-même et Guillaume Desboys, 1550. – in-4o.
Éd. Gilles Perrin.
[24], [4], 221 (col. ch. : 1-884) [1] f. + 1 pl. ; – sign. aa-cc8 †4 a-z8 A-D8 E6. (+ 1 pl. hors texte entre q1 et q2).
Réimpression à l’identique du texte donné en 1548. 
Spangenberg, Einleitung, no 192 f.
137. [Corpus juris civilis  – Novellae] Justinianus. Novellarum constitutionum quae exstant. –  Paris, 
Charlotte Guillard et Guillaume Desboys, 1550.
L’exemplaire de New-York, UTS, semble être un unicum.
Erdmann, My Gracious Silence.
138. [Corpus juris civilis – Pandectae] Justinianus. Digestorum seu Pandectarum juris civilis libri quinqua-
ginta. – Paris, Charlotte Guillard et Guillaume Desboys, 1550. – in-8o.
Éd. Gregor Meltzer (dit Haloander), Jacques de Vintimille.
7 parties (en 4 tomes) :
– Tome I (parties 1 à 4; généralement relié en 2 volumes) : [62], 1-724 (?) f. – sign. aa-gg8 hh6 a-z8 A-Z8 
Aa-Zz8 aa-yy8.
– Tome II : [2], 725-1080 f. ; – sign. [-]2 5a-5z8 6a-6x8 6y4.
– Tome III : [2], 1081-1411, [1 bl.] f. ; – sign. [-]2 7a-7z8 8a-8s8 8t4.
– Tome IV : [2], 1413-1695, [1 bl.] f. ; – sign. [-]2 9a-9z8 10a-10m8 10n4.
♣ [Corpus juris civilis – Pandectae – Infortiatum] Justinianus. Digestorum seu Pandectarum tomus alter, 
quod vulgò Digestum Infortiatum appelitant. – Paris, Charlotte Guillard pour elle-même et Guillaume Des-
boys, 1550. – in-4o.
Voir supra no 118.
♣ [Corpus juris civilis – Pandectae – Digestum novum] Justinianus. Digestorum seu Pandectarum juris 
civilis tomus tertius. – Paris, Charlotte Guillard pour elle-même et Guillaume Desboys, 1550. – in-4o.
Voir supra no 118.
139. Durand de Saint-Pourçain, Guillaume. Super sententias theologicas Petri Lombardi Commentario-
rum libri quatuor. – Paris, Jean de Roigny pour lui-même et pour Charlotte Guillard et Guillaume Desboys, 
1550. – in-folio.
Éd. Nicolas de Martimbos. – Nom associé. Pierre Lombard.
[30], 1-179, [3], 181-364 [4] f. ; – sign. *a-*c8 *d6 a-y8 z6 A-Y8 Z6 Aa6.
Adams, D-1181.
¶ Du Tillet, Jean. Libelli seu decreta a Clodoveo, et Childeberto, & Clothario prius aedita… [et alia 
opera] – [Paris ?, s.n., 1550]. – in-16.
Cette compilation d’anciens textes juridiques francs renferme, entre autres, l’édition princeps de la Loi 
salique. Cette publication est très probablement l’œuvre de Jean Du Tillet. Le catalogue de la Bibliothèque 
nationale espagnole, suivi par l’USTC, propose d’attribuer cette édition aux presses de Charlotte Guillard. 
La typographie employée paraît cependant trop archaïque pour le Soleil d’Or en 1550, même si l’on y ren-
contre une gaillarde italique gravée pour Chevallon en 1527 (I. 65). Eugénie Droz (« Notes sur Théodore 
de Bèze ») proposait d’attribuer cette publication aux héritiers de Jacques Bogard.
140. Lippomano, Luigi. Catena in Exodum. – Paris, Charlotte Guillard pour elle-même et Guillaume 
Desboys, 1550. – in-folio.
[16], 1-389 [1] f. ; – sign. A-B8 1a-1z8 2a-2z8 3a-3b8 3c6. 
Adams, L-750. – Schwarzfuchs, no 207.
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141. Theodosius. E libris constitutionum Theodosii. – Paris, Charlotte Guillard et Guillaume Desboys, 
1550. – in-8o.
Éd. Jean Du Tillet. 
2 parties : 
– 1re partie : [12], 1-123, [1 bl.] p. ; – sign. *6 aa-gg8 hh4 ii2.
– 2e partie : [12] 1-580 p. ; – sign. †6 a-z8 A-N8 O2.
Adams, T-544. – USTC 196283.
1551
142. [Badius, Jodocus] Allegoriae simul et tropologiae in locos utriusque Testamenti. [et Luscinius, Ott-
mar, Allegoriae Psalmorum] [et Beda venerabilis. Epitome de schematibus & tropis]. – Paris, Benoît Pré-
vost pour Charlotte Guillard, Sébastien Nivelle et Vivant Gaultherot, 1551 [4e des nones de janvier]. – in-8o.
Éd. et limin. Godefroy Tilmann. – Limin. Claude Morel, Gérard Leclerc.
[8], [1], 2-619, [25] f. ; – sign. ã8 a-z8 A-Z8 &8 Aa-Zz8 AA-KK8 LL6.
Cette compilation, fréquemment attribuée à Godefroy Tilmann, constitue en réalité la réimpression de 
l’Allegoriarum et moralium sententiarum in utrumque divinae legis instrumentum qu’avait établi et publié 
Josse Bade en 1520 (Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens, t. III, no 435).
Outre une longue épître inédite de Godefroy Tilmann, cette édition comporte deux courtes pièces de vers, 
l’une signée du chartreux Claude Morel, l’autre la devise Ne quid nimis (« rien de trop ») que l’on retrouve 
au feuillet GG2vo après une courte pièce de vers signée Gerardus Clericus (non identifié).
USTC 150733.
143. Bernard de Clairvaux (S.). Opera. – Paris, Charlotte Guillard et Guillaume Desboys [Lyon, 
Hugues de La Porte], 1551. – in-folio.
Éd. François Mangeard, Louis Miré, Godefroy Tilmann. – Limin. François Mangeard.
[34], 1-343 [1], 1-116, [34] f. ; – sign. a-c8 d10 a-z8 A-V8 AA-OO8 PP4 aaa-ccc8 ddd10.
USTC 150939. – Jimenes, « Pratiques d’atelier et composition typographique ».
144. [Biblia, N.T.] Novum Testamentum. – Paris, Florent Yvernel pour Charlotte Guillard, Guillaume Des-
boys et Sébastien Nivelle, 1551. – in-16.
Éd. Jean Benoît.
[36] 1-216, 1-173 [11]f. ; – sign. †8 ††8 †††8 ††††8 †††††4 a-z8 aa-dd8 A-Z8.
Nouvelle édition avec privilège, après l’originale parue en 1543 chez Galliot Du Pré. 
Adams, B-1739. – Delaveau et Hillard, nº 4413 et 4414. – USTC 154140.
145. Dionysius Carthusianus. In omnes beati Pauli epistolas commentaria. [et In VII epistolas canonicas]. 
– Paris, Robert Masselin pour Jean Foucher, la veuve de Guillaume Le Bret, Charlotte Guillard, Sébastien 
Nivelle et Charles Périer, octobre 1551. – in-folio.
Éd. Dirk Loër.
2 parties :
– 1re partie : [4], 1-129, [1] f. ; – sign. a4 a-x6 y4. 
– 2e partie : [6], 1-170 f. ; – sign. ã6 A-Z6Aa-Dd6 Ee-Ff 4.
Chaix, La Chartreuse de Cologne, t. II, « Bibliographie », no 22/16. – USTC 204014.
¶ Dionysius Carthusianus. In omnes beati Pauli epistolas commentaria. [et In VII epistolas canonicas]. 
– Paris, Jean de Roigny [et Charlotte Guillard], 1551. – in-8o.
Il n’a pas été trouvé trace d’une édition in-octavo au nom de Jean de Roigny, pourtant mentionnée par 
Philippe Renouard dans ses notes manuscrites.
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146. Gregorius I (S.). Omnia quae extant opera. – Paris, Charlotte Guillard et Guillaume Desboys [et 
Oudin Petit ?] [Lyon, Hugues de La Porte ?], 1551. – in-folio.
Éd. Godefroy Tilman et Louis Miré.
2 tomes :
– Tome I : [40], [62], 1-214 f. ; – sign. a-e8 A-G8 H6 a-z8 A-C8 D6.
– Tome II : [1], 2-327 [1] f. ; – sign. aa-zz8 AA-SS8.
USTC 150935.
1552
♣ [Biblia ; latin] Biblia sacra juxta vulgatam… – Paris, Charlotte Guillard et Guillaume Desboys, 1552. 
– in-folio.
Troisième émission de l’édition de 1549 ; voir supra no 127.
147. [Biblia ; latin] Biblia sacra juxta vulgatam… – Paris, Benoît Prévost pour Charlotte Guillard et Guil-
laume Desboys, 1552. – in-4o.
Éd. Jean Benoît. 
2 parties, index :
– A.T. : [8], 1-964 p. ; – sign. *8 a-z8 A-Z8 Aa-Oo8 Pp2. 
– N.T. : 1-260 p. ; – sign. AA-PP8 QQ10.
– Index : [104] f. ; – sign. A-H8 A-E8. 
Nombreux bois gravés formant deux séries, distinctes par le style et par leurs dimensions (environ 59 × 86 mm 
pour l’A.T. et 63 × 43 mm pour le N.T.). Ces bois ne sont ni signés, ni datés. Tous les exemplaires semblent 
porter la mention Secunda editio : le texte est en effet conforme à celui de la seconde édition de 1549 (voir 
supra no 127).
Adams, B-1047. – Delaveau et Hillard, Bibles imprimées (no 876). – Schwarzfuchs, Livre hébreu (1552, no 218). 
– USTC 151010.
¶ Ceresara, Paride da (dit Tricasso). La Chiromance. – Paris, Pierre Drouard [et Vivant Gaultherot ?], 
1552. – in-8o.
[1], 2-96 f. ; – sign. A-M8.
Même contenu et collation que l’édition de 1546. En dépit de l’adresse affichée au titre (et, pour cette édition, 
au colophon), nous doutons de son attribution à Charlotte Guillard (voir supra notice de l’édition de 1546).
148. [Corpus juris canonici – Decretum] Gratianus. Decretorum Collectanea. – Paris, Charlotte Guillard 
et Guillaume Desboys, Sébastien Nivelle, 1552. – in-8o.
Éd. Antoine de Mouchy.
[104], 1-663, [1] f. ; – sign. aa-nn8 a-z8 A-M8 N4 O-Z8 Aa-Zz8 AA-OO8 PP4.
USTC 151092.
149. [Corpus juris civilis – Usuels] Aubert, René. Index rerum et verborum quae in Pandectis tractantur, 
copiosissimus. – Paris, Charlotte Guillard et Guillaume Desboys, 1552. – in-8o.
[116] f. ; – sign. a-o8 p4.
Suit l’édition de 1548. 
Spangenberg, Einleitung, no 206 e. – USTC 196550.
150. [Corpus juris civilis – Codex] Justinianus. Codicis ex repetita praelectione libri XII. – Paris, Charlotte 
Guillard et Guillaume Desboys, 1552. – in-8o.
Éd. George Meltzer dit Haloander. 
[40], 1-827, [53] f.
L’exemplaire conservé à Skokloster (Suède) est un unicum.
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151. [Corpus juris civilis – Institutiones] Justinianus. Institutionum libri quatuor. – Paris, Charlotte Guil-
lard et Guillaume Desboys, 1552. – in-8o.
Éd. Gregor Meltzer (dit Haloander).
[1], 2-121, [3] f. ; – sign. A-P8 Q4.
Spangenberg, Einleitung, no 206 d. – USTC 196553.
152. [Corpus juris civilis – Novellae] Justinianus. Novellarum constitutionum quae exstant. – Paris, Char-
lotte Guillard pour elle-même et Guillaume Desboys, 1552. – in-8o.
Éd. Gregor Meltzer (dit Haloander).
[8], 1-367, [1] f. ; – sign. †8 a-z8 A-Z8.
Adams, J-679. – Spangenberg, Einleitung, no 206 c. – USTC 151169.
153. [Corpus juris civilis – Pandectae] Justinianus. Digestorum seu Pandectarum juris civilis libri quinqua-
ginta. – Paris, Charlotte Guillard et Guillaume Desboys, 1552. – in-8o.
Éd. Gregor Meltzer dit Haloander, Jacques de Vintimille et Antonio Agustin (?).
7 tomes :
– Tome I : [64], 1-147, [1] f. ; – sign. A-H8 1A-1S8 1T4.
– Tome II : [2], 148-312, [1] f. ; – sign. 2A-2X8.
– Tome III : [2], 313-510 f. ; – sign. 3A-Z8 3AA-3BB8.
– Tome IV : [2], 517-721, [1] f. ; – sign. 4A-4Z8 4AA-4CC8.
– Tome V : [2], 725-1078 f. ; – sign. 5A-5Z8 6A-6X8 6Y4.
– Tome VI : [3], 1079-1411, [1] f. ; – sign. 7A-7Z8 8A-8S8 8T4.
– Tome VII : [2], 1413-1695, [1] f. ; – sign. 9A2 9a-9z8 10a-10m8 10n4.
Adams, J-573, 574 et 575. – Spangenberg, Einleitung, no 206 a. – USTC 151015.
154. Gagny (de), Jean. Clarissima et facillima in quatuor evangelia scholia. – Paris, Philippe Rithauvé pour 
Charlotte Guillard et Guillaume Desboys [et Charles Périer], 1552 [calendes de Mars]. – in-folio. 
Éd. Jean Benoît. – Limin. François Aleaume, Jean des Fosses.
[22], 1-287 [1] f. ; – sign. *4 ã6 ẽ6 ĩ6 A-Z6 Aa-Mm6 Nn4 Oo-Zz6 AAa6 BBb8.
Adams, B-1816. – Peach, Versailles, no 760. – USTC 151015.
155. Thouzat, Jacques. Lexicon Graecolatinum. – Paris, Charlotte Guillard et Guillaume Merlin, 1552. 
– in-folio. 
Éd. et Limin. Fédéric Morel. – Limin. Charlotte Guillard, Élie André, François Bérault.
[1034] f. ; – sign. †4 a-z6 A-Z6 aa-zz6 Aa-Xx6♣1 Yy-Zz6 AA-ZZ6 AAa-ZZz6 aaa-zzz6 AAA-KKK6 LLL4.
Adams, T-1208. – Peach, Versailles, no 1594. – USTC 151147. – Mund-Dopchie, « Le Lexicon Graecolatinum de Jacques 
Toussain » – Jimenes, « Un monument lexicographique », dans Passeurs de textes. Imprimeurs, éditeurs et lecteurs humanistes 
dans les collections de la bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris, 2009, p. 141-143.
1553
156. [Biblia – Psalterium] Psalterium Davidicum cum aliquot canticis ecclesiasticis. – Paris, Charlotte Guillard 
et Guillaume Desboys, 1553. – in-8o.
[1], 2-137, [2], 2-63, [1] f. ; – sign. a-r8 s4 ; A-H8.
Adams, B-1432. – Manque à l’USTC (8 février 2017).
157. [Corpus juris civilis – Codex] Justinianus. Codicis ex repetita praelectione libri duodecim. – Paris, 
Charlotte Guillard pour elle-même et Guillaume Desboys, 1553. – in-8o.
Éd. Gregor Meltzer (dit Haloander).
2 parties :
– 1re partie : [40], 1-491, [1] f. ; – sign. a-e8 1A-1Z8 2A-2Z8 3A-3P8 3Q4.
– 2e partie : 1-367 [1], [52] f. ; – sign. 4A-4Z8 5A-5Z8 5AA-5FF8 5GG4.
Adams, J-511. – Spangenberg, Einleitung, no 206 b. – USTC 151240.
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158. [Corpus juris civilis – Institutiones] Justinianus. Institutionum civilium libri quatuor. – Paris, Char-
lotte Guillard et Guillaume Desboys, 1553. – in-4o.
Éd. Gilles Perrin.
[24], [4], 221 (col. ch. : 1-884), [1] f. ; – sign. aa-cc8 †4 a-z8 A-D8 E6 ; (1 pl. dépl. h.-t.).
Recomposition ligne à ligne de l’édition de 1550.
Adams, J-636. – Spangenberg, Einleitung, no 210. – USTC 151342.
♣ [Corpus juris civilis – Novellae (grec)] Justinianus. Νεαρῶν τῶν ἑν τῶ νῦν Ἑυρισκομενων καὶ ὡς 
ἑυρισκονται βιϐλίον. [et Clemens I, Οἱ Κανονες τῶν ἁγιων Ἇποστόλων…] – Paris, Charlotte Guillard, 
1553. – in-8o.
Nouvelle émission de l’édition donnée en 1542 (voir supra no 53).
159. Dionysius Carthusianus. Commentariorum opus, in Psalmos omnes Dauidicos. – Paris, Robert Mas-
selin pour Jacques Du Puys, Charlotte Guillard, Poncet Le Preux, Jean Macé, Jean Ier Ruelle, et la veuve 
de Maurice de La Porte, 1553. – in-folio.
Éd. Dirk Loër. 
[12], 1-327, [1] f. ; – sign. (a)-(b)6 a-z8 A-S8.
Erreur d’imposition au premier cahier.
USTC 204161 (au nom de Masselin ; l’émission au nom de Guillard est absente à l’USTC au 12 septembre 2014).
160. Ioannes Chrysostomi (S.). In sanctum Iesu Christi Evangelium secundum Ioannem commenta-
rii. – Paris, Charlotte Guillard, Oudin Petit et les frères Marnef (?), 1553. – in-8o.
Limin. Francesco Accolti.
[1], 2-283, [1] f. ; – sign. a-z8 A-M8 N4.
Baur, Chrysostome, « éd. lat. », no 183. – USTC 151329.
161. Ioannes Chrysostomi (S.). In sanctum Iesu Christi Evangelium secundum Marcum et Lucam commen-
tarii. – Paris, Charlotte Guillard, Oudin Petit et les Marnef (?), 1553. – in-8o.
[1], 2-79, [1 bl.] f. ; – sign. AA-KK8.
Baur, Chrysostome, « éd. lat. », no 178. – USTC 204130.
162. Ioannes Chrysostomi (S.). In sanctum Iesu Christi Evangelium secundum Matthaeum commenta-
rii. – Paris, Charlotte Guillard, Oudin Petit (?) et les Marnef (?), 1553. – in-8o.
Limin. Dionysius Ugr. (non identifié).
[8], 1-276, [2] f. – sign. a-z8 A-M8 N4.
Réimpression, avec une nouvelle épître liminaire, du texte qu’avait publié Charlotte Guillard en 1543 (voir 
supra no 78).
Baur, Chrysostome, « éd. lat. », no 181. – USTC 204517.
163. Ioannes Chrysostomi (S.). Passio domini nostri Iesu Christi secundum Mattaeum. – Paris, Charlotte 
Guillard, Oudin Petit (?) et les frères Marnef (?), 1553. – in-8o.
40 f. ; – sign. Aa-Ee8.
Réimpression, avec une nouvelle épître liminaire, du texte qu’avait publié Charlotte Guillard en 1543 (voir 
supra no 79).
Baur, Chrysostome, « éd. lat. », no 182. – USTC 204176.
164. Mizauld, Antoine. Asterismi : sive Stellatarum octavi coeli imaginum Officina. [et Encomium docti astro-
nomi] – Paris, Charlotte Guillard, 1553. – in-8o.
[42] f. ; – sign. A-D8 E10.
Peach, Versailles, no 1137. – USTC 158712.
165. Mizauld, Antoine. Planetae, sive planetarum collegium. – Paris, Charlotte Guillard, 1553. – in-8o.
[24] f. ; – sign. A-C8. 
Peach, Versailles, no 1139. – Bird (réf. 1664). – USTC 151367.
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166. Mizauld, Antoine. Zodiacus sive duodecim signorum coeli hortulus, libellis tribus concinnatus. – Paris, 
Charlotte Guillard, 1553. – in-8o.
[32] f. ; – sign. A-D8.
Peach, Versailles, no 1138. – Bird (réf 1667). – USTC 140101.
167. Royard, Jean. Homiliae in Evangelia Dominicalia. – Paris, Jean Savetier pour Charlotte Guillard, 
Oudin Petit et Jean Macé et la veuve de Guillaume Le Bret, 1553. – in-8o.
2 parties :
– Pars hyemalis : [16], 1-294, [2] f. ; – sign. ¶8 ¶¶8 A-Z8 AA-NN8 OO6.
– Pars aestivalis : [12], 1-308 f. ; – sign. ¶8 ¶¶4 a-z8 aa-pp8 qq4.
1554
168. [Biblia – N.T.] Novum Testamentum. – Paris, Philippe Rithauvé pour lui-même et Charlotte Guillard, 
Guillaume Desboys et Sébastien Nivelle, 1554. – in-16.
Éd. Jean Benoît. 
2 parties : 
– 1re partie : [36], 1-216 f. ; – sign. †8-††††8 †††††4 a-z8 aa-dd8. 
– 2e partie : 1-173, [11] f. ; – sign. A-Y8 Z8 (?).
Adams, B-1746. – Delaveau-Hillard, nos 4418 et 4419. – USTC 151609.
169. Royard, Jean. Enarratio passionis domini nostri Jesu Christi, secundum utriusque testamenti scriptu-
ras. – Paris, Jean Savetier pour Charlotte Guillard, Oudin Petit et Jean Macé, Robert Mullot, et la veuve 
de Guillaume Le Bret, 1554. – in-8o.
[8], 1-59, [1] f. ; – sign. AA8 AA-GG8 HH4.
USTC 204216.
170. Royard, Jean. Homiliae in Evangelia Dominicalia. – Paris, Jean Savetier pour Charlotte Guillard, Jean 
Macé, Robert Mullot et la veuve de Guillaume Le Bret, 1554. – in-8o.
Limin. Jean Royard le jeune.
[12], 1-244 f. ; – sign. aa8 bb4 a-z8 A-G8 H4.
USTC 154818.
171. [Théologie grecque]. Nectarius. Oratio una. Ioannes Chrysostomus. Orationes sex. – Paris, Char-
lotte Guillard, 1554. – in-8o.
Éd. Joachim Perrion.
[1], 2-56 p. ; – sign. α-γ8 δ4.
Texte grec établi par Périon, sans la traduction latine. Cette dernière est publiée par Sébastien Nivelle la 
même année sous le titre Orationes sive conciones ad populum, septem. Nivelle publie au même moment une 
édition de deux homélies inédites traduites par Godefroy Tilmann, dont Charlotte Guillard publiera le 
texte grec l’année suivante (voir infra no 176). Toutes ces pièces composent un seul et même programme 
éditorial, mené de front et en concertation par Nivelle et sa tante. Ces diverses publications sont fréquem-
ment rassemblées dans des recueils.
Baur, Chrysostome, « éd. gr. », no 46. – USTC 154242.
1555
172. Augustinus (S.). Opera omnia. – Paris, Charlotte Guillard pour elle-même et Guillaume Desboys, 
1555. – in-folio.
Éd. et limin. Desiderius Erasmus, Jakob Haemer, Juan Luis Vives. – Limin. Richard Du Mans. – Index. 
Florent Bourgoing.
10 tomes, index :
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– Tome I : [10], 1-200 f. ; – sign. †10 a-y8 z10 AA8 BB6.
– Tome II : [1], 2-195, [1] f. ; – sign. a-y8 z10 A10.
– Tome III : [1], 2-242 f. ; – sign. a-z8 A-F8 G10.
– Tome IV : [1], 2-308 f. ; – sign. a-z8 A-O8 P-Q6.
– Tome V : [8], [1], 2-218 f. ; – sign. †8 a-z8 A-C8 D10.
– Tome VI : [1], 2-190 f. ; – sign. a-z8 A6.
– Tome VII : [1], 2-310 f. ; – sign. a-z8 A-P8 Q6.
– Tome VIII : [1], 2-382 f. ; – sign. a-z8 A-Z8 Aa8 Bb6.
– Tome IX : [1], 2-261, [1] f. ; – sign. a-z8 A-I8 K6.
– Tome X : [1], 2-325, [1] f. ; – sign. a-z8 A-R8 S6.
– Index : [196] f. ; – sign. aa-zz8 AA-BB6.
Pour l’essentiel, reprise ligne à ligne de l’édition donnée en 1541. Seul ajout, le De Vita eremitica, ad sororem 
(tome I), dont l’épître au lecteur (au premier feuillet de l’index) ne cache pas l’incertitude d’attribution. 
Adams, A-2163. – USTC 151919.
173. Carranza, Bartolome. Summa Conciliorum et pontificorum. – Paris, Charlotte Guillard, Arnoul L’An-
gelier, Jean Ier Ruelle, Guillaume Thiboust (?), Bernard Turrisan, 1555. – in-16.
[16], 1-503 (= 504) f. ; – sign. aa-bb8 a-z8 A-Z8 AA-RR8.
Nouvelle publication de ce texte, dont l’original avait paru à Venise, al segno della speranza, en 1546, et qui 
avait déjà été réimprimé à Paris en 1550, 1552 et 1554. 
USTC 154299.
174. Fuchs, Leonhart. Paradoxorum medicinae libris tres. – Paris, Martin Le Jeune pour Charlotte Guillard, 
1555. – in-8o.
Éd. Sébastien de Monteux.
[20], 1-238, [2] f. ; – sign. *-**8 ***4 a-z8 A-G8.
Adams, F-1125. – USTC 151882.
175. Ioannes Chrysostomus. Enarratio in Esaiam prophetam. – Paris, [Sébastien Nivelle pour ?] Char-
lotte Guillard et Guillaume Desboys, 1555. – in-folio.
Trad. Godefroy Tilmann.
[6], 1-56 f. ; – sign. *6 a6 b-m4 n6.
Traduction inédite de Godefroy Tilman, établie à partir d’un manuscrit de la Bibliothèque royale de Fon-
tainebleau. Cette édition est immédiatement reproduite à Anvers. Ce court texte est fréquemment intégré 
à des recueils factices, souvent avec l’Enarratio in Esaiam de saint Basile (infra no 180) ou le commentaire 
sur Jean d’Origène (qui porte le même privilège que ce texte, voir infra no 179).
Baur, Chrysostome, « éd. lat. », no 193. – Peach, Versailles, no 916. – USTC 151785.
176. Ioannes Chrysostomus (S.). Enarratio in Psalmum centesimum. – Paris, Charlotte Guillard, 1555. 
– in-8o.
31-[1 bl.] p. ; – sign. A-B8.
Texte grec seul. Fait suite à celle de la traduction latine de Tilmann donnée l’année précédente par Sébas-
tien Nivelle (voir supra no 171).
Adams J-1530. – Baur, Chrysostome, « éd. gr. », no 47. – USTC 204859.
¶ Ioannes Damascene. Libri tres apologetici.
Cet ouvrage, attribué par Erdmann (My Gracious Silence) à Charlotte Guillard, porte en fait le nom de son 
neveu, le libraire Guillaume Guillard.
177. Mesnart, Martin. Legum pontificiarum Gregorii noni, seu Decretalium pentateuchus in Epitomen arte ac 
ordine reuocatus. – Paris, Charlotte Guillard et Guillaume Guillard, 1555. – in-8o. 
[16], 1-211, [1 b.] f. ; – sign. ã8 A-Z8 AA-CC8 D4 (sic).
Adams, M-1360. – USTC 151855.
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178. Montan, Mathurin. Genialium dierum commentarii. – Paris, Charlotte Guillard, 1555. – in-8o. 
[6], 1-102 [6], [2] p. ; – sign. A-G8.
USTC 154277.
179. Origenes. Commentariorum in B. Ioannis Euangelium tomi nouem. – Paris, [Sébastien Nivelle pour ?] 
Charlotte Guillard et Guillaume Desboys, 1555. – in-folio.
Trad. Joachim Périon.
[8], 1-316, [24] p. ; – sign. †4 a-z6 A-B6 C8 ã6 ē6.
Fréquemment intégrée à des recueils factices, au côté de l’Enarratio in Esaiam de Jean Chrysostome, qui 
porte le même privilège (voir supra no 175). 
Peach, Versailles, no 1231. – USTC 151716.
1556
180. Basilius (Pseudo-). Enarratio in Esaiam prophetam. – Paris, Annet Brière pour Charlotte Guillard et 
Guillaume Desboys, 1556. – in-folio.
Éd. et trad. Godefroy Tilmann, Desiderius Erasmus.
[6], [6], 1-127, [1] f. ; – sign. A6 *6 a-y6.
Cette pièce est fréquemment intégrée à des recueils factices, au côté de l’Enarratio in Esaiam de Jean 
Chrysostome, qui porte le même privilège (voir supra no 175). 
Peach, Versailles, no 136. – USTC 154321. – Backus, Lectures humanistes de Basile de Césarée (chap. 11, « In Esaiam », 
p. 179-183). 
181. Ioannes Chrysostomus (S.). Opera – Paris, Charlotte Guillard et Guillaume Desboys, 1556. – in-folio.
Éd. Jean Hucher, Philippe Montanus. – Trad. Desiderius Erasmus, Germain de Brie, Philippe Montanus, 
Godefroy Tilmann, Jean Benoît, Guillaume Petit, Cristoforo Persona, Luca Bernardi de Brescia. – Limin. 
Francesco Accolti Aretino. – Index. Jean Benoît.
5 tomes, index :
– Tome I : [10], [319] (col. ch. de 1 à 1276), [1] f. ; – sign. †10 a-z8 A-R8.
– Tome II : [2], [294] (col. ch. de 1 à 1174) f. ; – sign. a-z8 A-O8.
– Tome III : [2], [212] (col. ch. de 1 à 846) f. ; – sign. a-z8 A-C8 D6.
– Tome IV : [1], [422] (col. ch. de 1 à 1682) f. ; – sign. a-z8 A-Z8 Aa-Ff8 Gg6.
– Tome V : [1], 2-300 f. ; – sign. a-z8 A-N8 O10.
– Index : [72] f. ; – sign. A-I8.
Édition en cinq volumes établie par Philippe Montanus. Le texte des homélies sur Mathieu est établi à 
partir de deux manuscrits inédits provenant de la bibliothèque du roi à Fontainebleau ; le texte des épîtres 
de saint Paul (tome IV) a été collationné à l’aide des mêmes manuscrits.
Baur, Chrysostome, « éd. lat. », no 195. – USTC 152185.
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Aretino, Franscesco : voir Accolti Aretino, 
Francesco.
Athananius (S.) : 82
Aubert, René : 114, 149
Augustinus (S.) : 5, 38, 83, 172
Badius, Jodocus : 142
Barbaro, Ermolao : 4
Basilius (S.) : 107, 131, 180
Beda Venerabilis : 142
Benoît, Jean : 75, 127, 144, 147, 154, 168, 181
Bérault, François : 155
Bernard de Clairvaux : 108, 143
Bernardi de Brescia, Luca : 75, 181
Biblia
Biblia sacra :127, 147
Novum Testamentum : 65, 144, 168
Psalterium : 90, 156
Billick, Eberhard : 91
Bloemevenne, Pieter : 68
Bogard, Jacques : 15, 16, 19, 28, 30, 63, 65, 68, 71, 72, 
73, 93, 94, 97, 99, 101, 102, 110, 111, 112, 119, 126
Bonhomme, Yolande : 38
Bonifacius VIII : 40, 132
Bonn, Hermann : 84, 112
Boucher, Nicolas : 91, 92
Bourgoing, Florent (OFM) : 38, 83, 130, 172
Brie, Germain de : voir Germain de Brie.
Brière, Annet : 180
Broickwy von Köningstein, Anton (OFM) : 66
Budé, Guillaume : 12
Caietano, Tommasso de Vio : 22, 23, 31, 32, 97
Canape, Jean : 13
Carion, Johann : 84, 112
Carranza, Bartolome : 173
Castro, Alfonso (OFM) : 67
Catarino, Ambrogio (dit Lancellotto Politi) : 39
Céneau, Robert : 98
Cenomanus, Richardus : voir Du Mans, Richard.
Chappuis, Jean : 8
Chappusot, Nicolas : 14
Chevallon, Claude : 40, 41
Chevallon, Gervais : 8
Cemens I : 53, 54, 85
Clemens V : 40, 132
Clericus, Gerardus : voir Leclerc, Gérard.
Comestor, Franciscus : voir Mangeard, François.
Cornarius, Janus : 86, 104
Corpus juris canonici
Usuels : 6, 7, 33, 42, 43, 49
Decretales : 41, 133
Decretum : 8, 113, 148
Sextus : 40, 132
Corpus juris civilis
Usuels : 6, 7, 33, 42, 43, 49, 114, 149
Authenticorum liber : 10, 134
Codex : 50, 115, 135, 150, 157
Institutiones : 9, 51, 52, 116, 136, 151, 158
Novellae : 53, 54, 117, 137, 152
Pandectae : 1, 34, 118, 138, 153
Danielis, Ioannes : 31
Davion, Jean : 63
Demochares, Antonius : voir Mouchy, Antoine de.
Desboys, Guillaume : 102, 104, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 123, 125, 127, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 
140, 141, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 156, 157, 158, 168, 179, 180
Des Fosses, Jean : 154
Dionysius Aeropagyta (Pseudo-) : 17
Dionysius Carthusianus (dit Dionysius a Rickel) : 
2, 24, 25, 35, 36, 44, 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 68, 
145, 159
Dionysius Exiguus : 19
Drouart, Pierre : 92, 122
Du Mans, Richard (OFM) : 38, 172
Du Pré, Galliot Ier : 91
Du Puys, Jacques : 159
Du Puys, Mathurin Ier : 86, 92
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Durand de Saint-Pourçain, Guillaume : 26, 139
Du Tillet, Jean : 16, 118, 141
Eck, Johann Maior von : 3
Epiphanius de Constantia (S.) : 86
Erasmus, Desiderius : 27, 37, 38, 65, 69, 75, 76, 88, 
103, 107, 122, 131, 172, 180, 181
Euthymius Zigabenus : 70, 87
Ficher, John : 92
Ficino, Marsilio : 109
Fontanus, Jacobus : 40, 132
Foucher, Jean : 1, 44, 60, 66, 67, 80, 86, 145
Fuchs, Leonhart : 46, 71, 93, 99, 100, 101, 102, 119, 
174
Gagny, Jean de : 17, 81, 96, 154
Galenus, Claudius : 11, 12, 13, 63, 72, 73, 93
Gast, Johann : 96
Gaultherot, Vivant : 67, 76, 77, 78, 86, 99, 109, 128, 
142
Gaulthier, Pierre : 120, 121, 122
Gazeau, Jacques : 55, 56, 57, 58, 64, 93, 94
Gerardus, Theodoricus : 72
Germain de Brie : 75, 181
Gesner, Conrad : 47
Girault, Ambroise : 3, 20, 24, 44, 55, 58, 67, 80, 92
Glareanus, Heinrich Loris : 55
Gomez, Luis : 110
Gratianus : 8, 113, 148
Grégoire, Martin : 12
Gregorius I (S.) : 62, 146
Gregorius IX : 41, 133, 177
Gryphius, François : 4
Guillard, Guillaume : 177
Gymnich, Johann : 20
Haemer, Jakob : 38, 172
Haloander, Gregor : voir Meltzer, Gregor.
Hentenius, Joannes : 87, 95
Hessus, Helius Eobanus : voir Koch, Eoban.
Hieronymus (S.) : 82, 86, 103
Hilarius (S.) : 88
Hildebert de Lavardin : 123
Hippocrates : 63, 73, 93, 104
Homerus : 94
Hucher, Jean : 17, 75, 181
Jérôme, Jacques (Cart.) : 14
Joannes XXII : 40, 132
Joannes Chrysostomi : 75, 76, 77, 78, 79, 120, 121, 
122, 160, 161, 162, 163, 171, 175, 176, 181
Jodocus Erfordensis : 7
Jurien, Antoine : 66
Justinus (S.) : 15, 28
Justinianus : 1, 9, 10, 34, 50, 51, 52, 53, 54, 115, 116, 117, 
118, 134, 135, 136, 137, 138, 151, 152, 153, 157, 158
Koch, Eoban : 94
L’Angelier, Arnoul : 110, 173
Lascaris, Janus : 12
La Porte, Aymon (héritiers d’) : 38, 75, 83, 85
La Porte, Hugues : 38, 75, 83, 85, 108, 130, 143, 146
La Porte, Maurice (veuve de) : 159
Lasseré, Louis : 48
Lasserre, Louis : voir Lasseré, Louis.
Leblanc, Antoine : 11
Le Bret, Guillaume : 66
Le Bret, Guillaume (veuve de) : 145, 167, 169, 170
Leclerc, Gérard : 142
Leoniceno, Niccolò : 63
Le Mire, Louis : voir Miré, Louis.
Le Petit, Denis : voir Dionysius Exiguus.
Le Preux, Poncet : 3, 25, 60, 61, 91, 92, 97, 109, 110, 
111, 159
Le Jeune, Martin : 174
Linacre, Thomas : 11, 12
Lippomano, Luigi : 105, 140
Loër, Dirk : 2, 24, 35, 36, 44, 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 68, 145, 159
Lombard, Pierre : voir Petrus Lombardus.
Lonicer, Johann : 126
Lorenzi, Lorenzo : 73
Loys, Jean : 3, 15, 19, 20, 24, 28, 35, 36, 44, 47, 60, 61, 
106
Luscinius, Ottmar : 142
Macault, Antoine : 27, 37, 69
Macé, Jean : 67, 80, 121, 122, 159, 167, 169, 170
Maheu, Jean : 67, 92
Mahusius, Joannes : 78
Mangeard, François : 108
Mans, Richard du : voir Du Mans, Richard.
Marnef, Jérôme et Denise de : 124, 128
Marnef (frères de) : 160, 161, 162, 163
Marot, Clément : 27, 37, 69
Martimbos, Nicolas de : 139
Masselin, Robert : 145, 159
Mazurier, Martial : 123
Melzer, Gregor (dit Haloander) : 9, 34, 50, 52, 53, 
54, 85, 115, 117, 118, 134, 138, 150, 151, 152, 153, 157, 158
Menzinger, Johann : 3
Merlin, Guillaume : 155
Mesnart, Martin : 87, 96, 98, 177
Miré, Louis : 88, 96, 107, 108, 113, 118, 130, 131, 135, 
143, 146
Mizauld, Antoine : 164, 165, 166
Montan, Mathurin : 178
Montanus, Philippe : 75, 106, 181
Monteux, Sébastien de : 174
Morel, Claude : 142
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Morel, Fédéric : 155
Morel, Guillaume : 112
Morrhe, Geert : 21
Morrhy, Gérard : voir Morrhe, Geert.
Mouchy, Antoine de : 113, 148
Mullot, Robert : 169, 170
Myré, Louis : voir Miré, Louis.
Nectarius (S.) : 171
Nivelle, Sébastien : 132, 133, 142, 144, 145, 148, 168, 
175, 179
Oecumenius de Tricca : 95
Oekolampad, Johann : 106
Oporon, Johann : 111
Origenes : 179
Pachymeres, Georgios : 17
Pacianus (S.) : 16
Paradin, Guillaume : 84, 112
Penaforte, Raymondus : voir Raymondus de 
Penaforte.
Raymondus de Penaforte : 133
Perrin, Gilles : 1, 10, 51, 116, 118, 136, 158
Perrion, Joachim : 171, 179
Persona, Cristoforo : 75, 181
Périer, Charles : 145, 154
Petit, Guillaume : 75, 181
Petit, Jean II : 2, 3, 20, 24, 36
Petit, Oudin : 44, 47, 60, 66, 67, 80, 120, 121, 122, 
130, 146, 160, 161, 162, 163, 167, 169
Petrus Lombardus : 26, 80, 124, 139
Phrissemius, Johann Matthias : 4
Pico della Mirandola, Giovanni : 15
Pighius, Albertus : 64, 128
Plet, Nicolas : 18, 29
Plutarcus : 111
Polites, Joachim : 21
Politi, Lancellotto : voir Catarino, Ambrogio.
Poliziano, Angelo : 82, 118
Prevost, Benoît : 128, 142, 147
Primasius : 81
Proclus : 19, 30
Rebuffi, Pierre : 1, 10, 125, 134
Rhenanus, Beatus : 96
Richard, Guillaume : 35, 47, 60, 61
Richard, Thomas : 109
Rickel, Dionysius a : voir Dionysius Carthusianus.
Ripelinus Argentinensis, Hugo : 74
Rithauvé, Philippe : 154, 168
Roigny, Jean de : 2, 3, 21, 24, 25, 26, 31, 32, 35, 36, 44, 
45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 68, 70, 71, 
72, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 87, 89, 95, 96, 97, 101, 
108, 129, 130, 139
Royard, Jean : 167, 169, 170
Royard le jeune, Jean : 170
Ruelle, Jean Ier : 80, 128, 159, 173
Rufinus Aquileiensis : 85
Sauli, Filippo : 70
Savetier, Jean : 167, 169
Schussenried, Werner von : 43
Sichard, Johann : 85
Snoy, Reinier : 82, 129
Tertullianus : 96
Theodosius : 141
Theophylactus : 106, 126
Thiboust, Guillaume : 173
Thorer, Alban : 86
Thouzat, Jacques : 15, 19, 28, 30, 65, 73, 155
Tiberto, Dario : 111
Tillet, Jean du : voir Du Tillet.
Tiletanus, Joannes Lodovicus : voir Loys, Jean.
Tilmann, Godefroy : 16, 17, 75, 107, 108, 130, 131, 
142, 143, 146, 175, 180, 181
Titelmans, Frans : 89
Tommasso d’Aquino : 20
Toussain, Jacques : voir Thouzat, Jacques. 
Trapezuntio, Georgio : 107, 131
Turchius, Paulinus : 70
Turrisan, Bernard : 173
Ugr. Dionysius (non identifié) : 162
Vintimille, Jacques de : 138, 153
Vio, Tommaso de : voir Caietano.
Vives, Juan Luis : 38, 83, 172
Volaterranus, Raphaelus : 107, 131
Von Schussenried, Werner : voir Schussenried, 
Werner von.
Yvernel, Florent : 144
Zigabenus, Euthymius : voir Euthymius 
Zigabenus.
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